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j'tróñio Io % ie  no han dq\  
di^o' haééridkirahte Tai«gós añéls ̂ és6 i  1̂  
be/al^s en 4^ s  de los altos intereses 
la  = pdíííica, 4 n  , beneficio jle; 14 tr, 
quflídad ' y el progreso deí 'p a ís , ^  
p D  de 14 seguridad xl'eLféglwen; cfení- 
^P|pnietido y .puesto en grave a p rie #  
* ^ ^  yaria8  ̂,veces por sus tórpe24s y erro-' 
rí^ ,i lq iíán  hecho eri; un tnornento, en 
d f^ 'd e 'á ií c^nvehietíbil, en provécHo
liá Kábriéali de |no44icósh4d^t|deos, 
ynás antigua de Andalucí|tbr 4  ̂
fcayo i»  expoytac^^^
■ íDE í y- ;'5.-í
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, ittiitacionesámártnoles.
Fabricactóp^dé: ctóHa ĉ  ̂ de Oi)fcptos;jlB 
piedra ártifi'ei^ y granito., 
Dep^^h64|fei>tííln&to piortlandiy cales liir 
draliiicás. ‘ ..
Se recomienda al púbiidq no confunda, «lis 
artículos patentados, con btraí ímitacionés 
hechas por algunos fabricantes,, los cíiales 
distan muého^en belleza, calidad y c o la d o .
Pídanse catálogos ilustrados'. ■ ^
Exposición Marqu^^de £arips,!l2s, ‘
fábricál^iiertó, 2.-^¿!Mríí;AGi4. í ■ ' ̂ ..............  ..... . i . i.
Se Miátilla una oasa. 
de la Viot|)i>ie; uüiu. lQ>$r
............. .i •
VeáihUJStedes lo quo son la s  cosas y 
cómohílán estos dóhífcbs nloñárquicos 
jibérales qué se dan en España.
Desde que murió Sagasta puede de­
cirse que el partido, j liberal ha, estado 
sin organiiación ni íéfatura.i LqS oóns-^ 
pícuos personajes que .qujedardn jam ás- 
.consigüierófi ponerse de acuerdo ui p ar 
ra hacer un proé^rama que nieréciera íá 
aprobación d e . todos,'nypgrd, elejir. un- 
Jefe á quien b d o sy ad ^ ran ,; Ni- las'vi-- 
cisitudes pur qMerha Atmyesadó- el país 
por la falta dé partidos serios, .rde Go-, 
bierno; ni las dÉcuftades coh ’ qUe' 
tropezado la cororra para ; resolver jass 
infinitas crlsiS ocasionadas; por la dfes-’ 
organizacióp ,de ios partidos afectos á i’ 
■régimen monárquico,í ni«‘ niñgiihá ótira: 
consideraciótt'dfi'.carácter naciqnál y de 
orden político de> cierta ' eíeyáhíóii, han, 
sido causa sufici,ente pata que los rprk 
úíates dél liberalismo dinástico dierpu, 
de^inano^^^'tefeiflfS, d|liují|ran sus 
am bidoiÑ ^f)efsbnále^ ;iS .e úMiérah bar 
jo un programa y u n a ;t^ ú r-áy ja ra  pre- 
sentarse^nte éi^aís.y  J^te^eb co - 
liró un partido 'apíp y eh cqndí^^^  ̂ dé; 
des.empeñar^ siqu%a:médifhamente> la 
íunciíin política y guberhléjva á qué 
están ilamádossiayps p a r t i # ^ ' ' •: ' '
Nada, ní las ^ on^d eram bnes 'éx- 
pue§tas, rfl\Ios tremendos fracasas y 
las vergonzo^ás'oaidás que hau Sühfdb' 
por su falta de urtidati y dirección', ios 
liberales,logró porietíós d é^ u erd o . Así 
han estado durable algunóá anos,4ando 
ante el país un espectácuio ridículo y 
bochornoso q u é ie s  h2tv;hecho caer ón 
el ft^ás trérnendó dé to s desprestigios, 
hasta, el extremo de qué ya nadie podía 
tomar "e^’ sérió riada que Se relacipñara 
con la  p ^ iíica  de éso que séguiría;lla­
mándose‘p.aríido^.ilb^al. ' ;
Pero vierte a i podér Maura con los 
conservadoreSf traído más que por otra 
«cosa por i<iS torpezas y el fracasoc de 
lós libérales, .se .plaiitea el asunto de 
Has elecciones de: dip,utados á- Cortes y 
Maura, que sabe perfectamente que 
para gobernar necesita una oposición 
convénidá, que bs íieeesario para sos­
tener el íigladQ déíí régimen actualy con 
fodos sus convencionálismos, que hay4 
mayoría yYhinoria pariaiheritárias; |la-: 
ma á capítuío á Móht^ró Ríos y  á M b- 
ret y les dice/ sóbré pócd ‘plás ó mé- 
nos: «Caballeros,, si quieren ustedes 
beligefandá eri las elecciones, si quíe? 
retí hstédes'.que sé! les  considere como 
pábido dé gpbiewio,' si. quieren ustedes 
llevar á las Cortes una minoría que 
constituya la oposición de S . M., es 
necesario que, aímíenos, por eli buen 
'parecer, se unan, hagan un program a 
y prodameri una jefatura.»
Y dicho y  hecho. Moret y -M ontero 
Ríos hablari con sus respectivos am k 
gos, cabildean éoh Y é^a de Armíjo, y  
aigán otro aspirante a cabeza de ratón,, 
y  les hacen saber qué. s ó ja ^  eondiclóa
de unirséy 4e :h t^ cia Íftah  ÍH Pb"
drán disírriíar en ja s  éíédejories los, can­
didatos iibétalés ¡ora de ío^ beneficios 
del encasillada, ora de lo s  .favores del 
apoyo y la ipfíjiencia ministerial, Mápra 
X;s ofrece eí/í(g'ttf de la s  actas, con las 
;pA;'babilidades de alcanzar prói^ima- 
meriie unas sesenta; de ellas,'^! aceptan 
un prógrama //hertá anqdít0 ' b  iricofo 
que Fed^íe Mbret y si procjaipin la 
jefatura de éste p a ra  qu^ en clase de 
IílW^I, con aquél en ese
juego>^é lo ^ b s ^ a r íid o s  gubernaraeri- 
tales qué nectóitaJ4!'$.b«áfquía para ir 
tirando. \
El efecto dé é 
prodigioso;‘4 ! b l
M á /^ :  un
Extranjero 0  ptas. trimestre.
2 0  ejemplares cts.—Número suelto S  cts. >
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'de:'^sos::4mbiciones,cen/proide’sus corí- 
eupiseencias. Les ha hastado cotí qué
lesícóffmírien^Ofíla-p'éfditó las ac?-- 
tas. de dipriía'dos, (|í^eles;a^eflacen coh 
ekeru irles dél encasiífadó y córi negar­
les él apoyo miñistériaí en las eleccio­
nes, para hacer la, comedia que han-he- 
cáo y para^que Montero Rlbs se resigne 
á reconocer la supremacía personal de 
Mdi^lrá aceptar'; su jefátufa. í  
La comedia, pues, del partido liberal, 
tarde, de mala manera y con vilipendio, 
está héchavEI autor, de la clase de cu- 
rrincúeSyha. sido Maura, que cobrafá 
tps defeehos delvarreglo; los cómicos y 
dárizarites han sipo los liberales, que 
efesempéSafán grotescamente su papel; 
átfora sólóialta Saber la actitud que 
adopte^ el píibi ico. ; ,
'T(p4 Wífudaíílé (pé ébpate^ la silba 
sé imponen, por q.ue esó, en el orden 
ri|pral, resulta más obsceno, sicalíptico 
y desvergonzado que lo de La diosa 
diipiacer, porque siempre es más re­
pugnante la obscenidad masculina que 
la femenina.
Jp^É CINTORA.
M MlMWím «BJIl <1.
Trejntá acorazados trpriando fíenté, -  
L ^ o s , una boca irapéríaj escupiendo 
líriénazas...
Ŝ ólp hay un medio par4 q ííéél pacifís- 
mó'‘tfíunfé.’Qué 14 máquina aCábé dé ase­
gurar su predominio. Que la sOliparidad 
¡qoriíefciai estreche dé tal forma los pun- 
•tDs de sus mallas, que ningún coñquista- 
por pueda romperlas con 'su Sable. Que 
;’ql capital vea en, pna conflagración, el ád 
venirnientb de la sociedad nueya.
: í Pero mientras os sigáis dirigiendo á los 
;éi)fázbnes y á las conciencias, á la sénsf- 
bilidad, fjor de los nervios, y á ja .coriipá- 
sión, plahta que brota dé las .voluntades 
lúáleables,. perderéis el tiempo lástiniosá- 
rnéhte. El maquinísmo ha corrompido á la 
ei^lización, con el veneno de su oro.
; El interés será, en mucho tiempo toda- 
viá,^! factor todopoderoso dé la  vida rab- 
derriá., Y  el que no cuente con él está:per-
ftírin,dido. 
Madrid.
F abián  V id a l ,
t Jn  c r i te r io
£.0 S  A i:.O A i:.B E S
ep u B 9 ñ A ct6 x ¡sr jc^
.Los pacifistas no descárisant Esa tegión 
compuesta de hombres bien intencionadós 
y de pedantes charlataries, que integran 
los Séailles, lós’ No'yiéow y lOs Pássry, 
coütinuari'én su propaganda antiguerrera. 
Ya háh conseguido qué: el moyimiento fe-, 
miriista sé encauza por Ja s .,rihéras de .sus 
teorías. Y  ahora. La Haya prepárasé-á: ver 
el. riiagriO; espéctáculo d é una nueva Corí- 
féréncia dé Ja Paz. ' . ,
, Y  al mismo tiempo, Inglaterra respon­
de á las éléc¿iorie,5 álémariás', ,'nÍQviIÍzándb; 
sus escuadras, frente á ios Algarbes por̂ - 
tiigúesés. Sus, almirantes realizan manio'
bra«'de4 esemhaTdo;"§iiriUiat?rS4 dé bata­
llas gigantescasv luchas ccñosales, entre 
dobles filas de acorazados j cuyas torres, 
blindadas, parecen despedir torrentes de 
metralla. Í|Lnmr, humillado; jaajo la pesa­
dumbre de.tantas y tan soberbias quillas/ 
no.prQtesia,Gqm tempiestades'del.formida­
ble alarde. Y hoy, los ingleses, contentos, 
hablan de que su marina.Ies, preserva de 
toda invasión;.germánica, s 
; Pero la amenaza, continua vibrando en 
Berlín,' desdé las ventanas del imperial pa-
lácib. ' ........ j - ' "
’EUíaiser del gesto Iohengrmescb,ei can­
tor dé las espadas aguzadas y la pólvora 
sécá, habló el otro día; ante una muche­
dumbre delirante. Parafraseó versos de 
uii poeta otras veces vitando, recordó á 
Bismark,—su enemigo—y dijo qué Ale­
mania, de, nuevo spbre,la silla, podía ca­
balgar, aplastando con sus cascos ferra­
dos, los cuerpos inermes de sus ..vencidos 
rivales.
, iSi, hablad, ideólogos, cantad las exce­
lencias de vuestro bonachón pacifismo 1 
Esperábais que Europa, después del 
gran horror raandehuríano, reaccionaría, 
y;rompería sus cánones yjeorazas. Creíais 
que la corriente socialista, os.ayüdaría en 
empresa de guerrear contra- la guerra, 
reduciendo los gastos militares, llamaftdo 
á'los pueblos á la razón. ’ i '
:Pues bien; mirad .Jos resultados de 
vuestros suenoá'; él balance de los furtos 
de vuestras propagandas. El ano 1906, ha 
batido el récord, en lo que sé  refiere ,á las 
construcibnes'riavalés. En el curso de sus 
doce meses, han sido, lanzados á la mar 
215 buques de guerra, con un total de 
3^ -566  toneladas.-  ̂ ,
'Desde Inglaterra, süéesora dé aquellos 
barrenderos'áe\ mar; que con Ruytér cons­
ternaran á Londres', hasta Haití, el ex-im- 
pério del negro Cristóbal, todas las na  ̂
clones,han participado de este.vértigo de 
ebrtótruir flotantes máquinas de guerra.
'i Cds mismos trabajadores, son : arrastra­
dos por la  marea. $us partidós renuncian 
ai internacionalismo, y con Bebel; se de­
claran patriotas á la defensiva, y con Keir 
Hardie, hablan dé ía necésidád de deferir 
■der el patrimonio histórico riacio.nal,y con 
Jáurés aceptan la obligación .de empu­
ñar las arírias', si áígún enemigo asoma 
pbr las fronteras.
Os quedan la¿ :írtujéres. ' Esa baronesa 
.austríaca que-con su tevlstá ^{Abajo las 
armasU se dirije diariamente al corazón 
de las madres; esa Severihé, espíritu delí-, 
cádo y sensible, alma abierta á todas las 
cómpesionés; esa Matilde Seráo que con 
síi admirable 1áhbr''penodistíca, da un 
mentís á los MOébins qué soshenten U in­
ferioridad mental del sexo feménino... Pé- 
aunque vale giucho, tal.cooperación no 
e» bastante. . Siguen.rigiendo el mundo, 
auri más que k s  pasiones, Ibs intereses. Y 
los intereses choeari hby, c#yirtiendo ,en, 
lika todos los ipércados;
Los.alcaldes de real orden son funcio- 
harios dependientes del Gobierno; y en 
efeté-aentido tendrán que merecer en todo 
njoiBeñto su confianza, pudiendo, por tan- 
té, el Gobierno, relevarlos en el" instante 
eh que lo estime oportuno.»
Esé^es el criterio cerrado que;tiené el 
pfesidénfé dél Consejo de ministros res­
pecto á representación municipal. ¿Es 
buérió, es malo ese criterio? ¿Es acepta­
ble, es constitucional ese propósito?'
Ahora no se puede determinar, porque 
exigiría larga controversia, pero sí cabe 
señalar un Hecho, y e s  el de que con ése 
pHncipio, ios^alealdes de real orden que­
dan convertidos en porteros de-ministe- 
fib, y como su misión no es esa, se debe 
presumir que los alcaldes de real orden no 
p|-ocederi.
Pefo hay que confesar que con el crlte- 
rip dél Gobierno acerca de tan Imporfán- 
te cuestión, se marca una tendencia que 
pugna con las funciones municipales, que 
antq todo y sobre todo requieren indepen­
dencia para satisfacer las decisiones y la 
yéluntad del común.
¡El sistema constitucional se apoya en 
« o s  principios: el de autoridad y el de li­
bertad; el pfíiriéró emana del rey, que 
nombra libremente sus miriistros; el se- 
gandojeniana del pueblo, que elige siiá 
alcaldes.
Los alcaldes son los ministros del puer 
£^blo, y los ministras son los alcaldes .-del 
rey. Las leyes las hacen las Cortes con él 
la administración del país se hácé 
•or lps ministros y por los alcaldes, esto 
s, por los funcionarios del Estado y por 
Iqs, re^esentantes del pueblo.
[É.l criterio del presidente del Consejo de 
ministros, respecto á la servidumbre de 
lOS-pl^ldes de real orden, quizá implica 
lajnec^idad de suprimirlos; y si se quiere 
que los’alcaldes sean funcionarios del Es- 
taido, lo primero que tiene que hacer éste 
es señalarles un, sueldo en presupuesto, 
pues de ló contrario no tendría derecho á 
mandarlos ni á quitarlos ni ponerlos. El 
que quiera tener criados qué los pague..
Los alcaldes son la expresión de la go-  
munidad popular, los Ayuntamientos tie­
nen sus presupuestos propios; no son fun- 
cioriarios del Estado. Esas teorías del jefe 
del Gobierno en víspera de éíecciones de 
diputados y senadores, son por lo rnenos 
dé una gallardía extraordinaria, y ya es 
sabido que en la tierra de los ciegos, el 
tuerto es el que se impone.
D. Pedro Gómez Gómez
Nuestro estimado colega La Unión Mer- 
cnnhV publica, ayer las siguientes expre­
sivas líneas, qúemos complácémos en re­
producir:
«Éri'eí escáfiafaíe de la tierid4.de bellas 
artes del Sr. Morganíi; calle dél Marqués 
dé Larios, vimos ayer un' buen retrato del 
ilustre patricio malagueño don Pedro Gó-í 
mez Gómez, de gratísima memoria.
, Representa a r  inolvidable luchador en 
ios últimos años de su laboriosa existen­
cia, cuando la vejez había dado á .sus no­
bles facciones el augusto selló de esa su­
prema dignidad que deriianda todos los 
respetos, sin que la ancianidad restase á 
su mirada la intensidad y él brillo- de su; 
temperamento enérgi,co y vigoroso .
Es un buen retrato,qué piiede pasar por 
un: exacto facsímile del insigne malagueño; 
que ocupa -notable página én la historia 
de;Málaga contemporánea.»
Ju v e n tu d  R e p u b iic a h a  
Parg, tratar asientos de interés, se ruega 
la puntual asistericiá de los señores socios 
á la sesión ordinaria qué tendrá 'lugar él 
próximo domingo 2 v  á las tres de 3U 
tarde.
Málága 20 Febrero 1907.—-El secretario 
áccidental. Federico de Palma.
, , . , . Un político inglés, hablando del impe-
I q; ha sido m á ^ ^ ' Y b ítílim o  agfééivo'tíe Ibs Vánkis, que en- 
|de las actas, antéjá.¡trana qh péligro para el Canadá y la Gu-
^\ êrsp£clrva de m i , beiigeraftcíá ófréd 
di.'j por e l jefe del ¡Gobierno conserva- 
doY, ios iíberale^s no-ioan podido ̂ resistir/ 
y com o  por arte de encantamiento hari
Mdo en un pefiqppte el programa, el 
y  la jefatúra. M oret y Montero 
abrazado con efusión senil 
y los I d é n ^  vejestorios, como Vega de 
ArmijiO/ y que,̂  sin ser
Isn vitWos ctíGos, como Ro-
tnanojoj^, Prieto ,\Oasset, que
sólo eslán á % e f  lo<|we se pps.ca, han 
3plaudi«lo Y Lete ahuf., ya
al partíalo iruerái disriático con bande­
ja y jefdi, dispuesié^'á iiitervenir y. alter- 
íiai' en iá s  lides y Jjknciones de ía poií- 
hca y d ejla  gobernacuKn del país con su 
compinctie partido eói^servador.
yán4, hécíá m  h4 .finichp,: «Aguantamos,
el ofgülId:^e ésépúébó áe .ppmnus, de
atiYeriedízos düé. rtb áábéri, qué .hacer tíe 
'sú oro; poíiqire desdé Kiél, Alemania ace­
cha nuestro punto vulnératele.- El Trade 
M dí'kyeL Mme^in Gcmáhy no pueden 
. . V *- - j -  —  El uno
MeíUÍa.20 Febrero, 1907.
La visita á esta Plaza del ilustre camT 
peón delafricanismo español, Don .Miguel 
Villanueva, fué la nota del día.
MéJlik 1? dispensó un réqibimiento 
muy ,cariñoso y pór demás entiisiastá., 
El'Sr. Villanueva, se hospedó en la casa 
del ilustrado facultativo Don Pablo Va- 
llescá, donde no cesó de recibir las visitas 
dé las personas más notables de esta..
mente. , .
«Pero el día en que la escuadra germa­
na, esté en el fondo' de los mares^.. ¡Ah! 
La letra girada por Inglaterra sóbre su 
altivez naejonaL Séfá pUS^da por los yan- 
kís, y Córi usura.» ■ '
Ved, pues, oh,filósofos, poetas dél hu­
manitarismo, campeones de, una idea, :qúe 
llevaría 14 tranquilidad á las almas de las 
madres, si- llegara á, cristalizar en hechos; 
vediosfrbfagómerib? dé vilestra nueva 
1 Conferencia • • "
En omióri .dgl Sr, y^!escá,- del ilustrado 
.ingeniero del Puerto Don Maiiúel Becerra 
y del distinguido periodista-. Don, Jaime 
Tur, el éxminisfro de Márina ha recorridó 
la plaza y campo exterior, haciendo gran­
des elogios de los progresb§ y felices ini­
ciativas que en los trabajos, á cargo de la
^  debe también al Sr. Villanueva, ofreció 
á éste uri téV pronunciándose, durante el 
acío, elocuepies discursos, méréciéndp 
incesantes .aplausos las palabras de los 
Sres. Villanueva, Becerra, Vallescá, Tur, 
Mary;y Fernández Cuevas,' : . '
Todos los oradores hicieron.- concebir 
graníjes esperanzas del brillante porvenir 
que lé está reservado á esta Plaza.
Acompañado de los Sres. Becerra y 
Ferrer, el exministro de Marina salió én el 
Sevilla para las islas Chafarinas; dé don­
de dónde regresó, para proseguir su vi­
sita Alhucemas y el Peñón.
La despedida tributada por el pueblo 
de A|lelil!a.; á Don Miguel Villanueva, ha 
éVidencíado las simpatías que aquí goza 
y la gratitud que todos sienten hacia el 
defensor de los intereses de esta Plaza.
r á l s F i c a  d e l  A h o r r o
Dependiendo en lo sucesivo los em­
pleados dé este Penal del ministério de 
Gracia y Justicia y no habiendo consig­
nación en el presupuestó de dicho de- 
partaniento para el pago de Jos haberes 
de aquéllos.' modestos funcionarios, la 
préri^alaélMcinrá Y  ÍÓS repféséritarites dé 
la de Madrid, excitári al Gobierno para 
que se s^ibsane esta falta, pidiéndole 
además no-pehe en saco roto el porvenir 
de los citados empleados, que con la nue­
va organis ación, es muy posible que ce- 
sén en sus destinos.
Es de jiistieia que el gabinete del señor 
Maura tenga en cuenta las peticiones que 
con dicho ¡motivo se le han dirigido.
* *
El Carnaval, ha sido de lo más soso que 
puede imaginarse.
Las escasas máscaras que se han exhi­
bido, todas Carecieron de originalidad.
L'a únicá<mascarada que hemos visto, 
sólo lógró]áestacarse por el subido color 
de las cofjlás-que componíart el reper­
torio. I"
Los bailes públieós sé vieron muy con­
curridos. Epen es verdad que los salones 
en que aq jp lps se celebraron, no ofrecían 
cabida paik iriás de íreirita-personas.
Los pianos ambulantes han hecho su 
agosto, pues aparte de la excesiva colecta 
que obtuvieron durante el día, por la no­
che íunciooaron en estos bailes; en cali­
dad de or^queéla.
Los bailes organizados por el Casino 
Miíirar, é^V ierón brillantísimos, como 
igualmente Jos celebrados en la Unión 
Recreativa.
Habiendo cesado el mal tiempo, laco m 
^añía de Jos hermanos Bofza se prepara 
á desquitarse -de los fracasos que, por 
aquella causa, ha venido sufriéndo,
 ̂ Los trabajos de estos artistas, han sa­
tisfecho á los inelillenses, como lo prueba 
lás buenas entradas que se observan en 
eí Circo.
De uri día á otro se espera la llegada de 
la compañía que dirige el Sr. Gaseó.
Mis informes permiten asegurar que la 
campaña, será de excelentes resultados.
Eli breve hará el ministro dé Foraeflto la 
concesión de las obras de los puertos 
dé Melilla á Chafariiias á favor de la 
la Compañía Trasatlántica.
Ha llegado él bizarro coronel don Joa­
quín Carrasco, el cual ha tómado pose­
sión del nuevo Regimiento de Africa nú- 
rtiero 68.
En el próxirtió corréó marchará á sus 
ossas gran número de licenciados del
P. PILLO
M u ei’te  t r á g ic a
O Lucas Hubert, si hemos de llamarle 
ior su verdadero nombre, no por el qué 
sé le conocía en el mundo artístico.
Para la inmensa mayoría de los españo­
les; ó Lucas Hubert, era un Sér
completamente desconocido, motivo por 
el que no faltará lector que sé pregunte: 
¿Quién era ese personaje, que en el mun­
do del arte era conocido por un nombre 
que np/es el que llevaba én. la vida vulgar 
que vivimos la mayor parte de los habi- 
tántes de la Tierra?
Eyéiyh cfá, sencilláriiente, mgentlemañ 
inglés pertenéciente á linajuda y rica fa- 
tnilia, que hace uno.s cuantós años tuvo 
lá feliz idea de hacerse actor, y además, 
como buen británico, era un sportman, 
pára quien encerraban irresistible atractivo 
los sports más difíciles, y peligrosos, pâ - 
gióri que si fin le;ha conducido, á misterio­
sa; y trágica muerte.
Por sus excelefités dotes artísticas, y 
aún más que por éstas por ser un apasio­
nado sportman, Evelyn era ' popularísirao 
en'todo el Reino Unido, quien se sentía 
orgulloso dg él? rio éójQ por lo que apun­
tado queds, sino también por ser uno de 
ios más característicos y bellos ejemplares 
d éla raza,.ají]glo-sajona. Evelyn era de 
aventajada estatura—dosmetros-rde com­
plexión hercúlea, jóven—32 años de edad 
—agil, vigoroso y elegante, cualidades 
sué iQ facilitaban grandemente e í  cultivo 
de los deportes, 'especialmente el del bo- 
íxeo, en el que era un rival temible.
Hace unos meses tuvo la humorada de 
embarcarse con su esposa en un dirtiiriuto 
yáté de su propiedad, para pager la trave­
sía del Ganal de la MánéHa, El viaje de 
Douvresá Calais, lo realizó félizmente, .si 
bien á costa de cómicos incidéntes y de 
peligros que pudieron costar la vida á los 
tripulantes de lá pequeña nave. Ya en 
Francia ,̂|UYo é}-gíip.nchQ dé fécorréf con 
su barquito varios ríos del Norte, llegando 
eri los ültimos dias de Enero á la isla de 
Sainí-Denis que la convirtió en él centro 
de deliciosas excursiones y aventuras. ’
Evelyn siempre pernoctaba en isa bar­
co, pero una noche, la del 30 de Enero,
amigo del ex­
ministro, ofrecióle uri banquete, 41 que 
cóncurrierón todos los admiradores con 
que en esta Plaza cuenta el constante de- 
féhsp|- de los intereses dé España en 
Amég,
El banquete hizo honor al buen gusto y 
explendidéz que todos reconocemos en el 
Sr. Becerra.
Lacám ará de Comercio, cuya fundación
Para trabajos de gran resistencia, como puertos, canales; presas, puentes, obras de ce­
mento, armado, etc., etc. '
Tenemos ádisposición délos Sres. Ingenieros, Arquitectos, Maeátros de óbras y-dien­
tes, un laboratorio bajo la dirección de un señor Ingeniero Químico, con los aparatos nece­
sarios para los ensayos-y? anátiSis demuestro Cemento y Cales hidráulicas.
Los cincuenta kijos P lB ^ JG T A S  T B J E 8 ,  saco á devolver CfiAífiATTO SAMS0N. ■
. . ». . » » » cal hidráulica, la misma re-í
sistencia que la de^TeiI.-Los sacos de Cemento se entregan precintados.
D e p ó s ito : A lm a c é n  d e  C a rb o n es  d e “ E l  T u r c o ,,
. P la z a  d[é C o n v a le c ie n te s  y  S a n ta  L u c ia  5 , 7 , 9  y  H  
Agente comercial D. JQSE CREIXELL—Dirección: Müeíle,>33 ¿ÁLABARDO F, MONTES
B O T A  F O X ^ Í T i O A
Veinte años después
opwtuni? llegará tiempo! Nadie podra negarme que soy Horabré muy
timonios de la dureza de los puños del 
actor inglés. Como era naturaI,esto le ha­
bía proporcionado en poco tiempo temi­
bles enemigos.
Las pesquisas de las autoridades fran­
cesas dieron por resultado el hallazgo deí 
cadáyer de Evelyn en el fondo del canal y 
no lejos del lugar en que estaba anclado 
sü yate, ¿Obedecía su muerte á un acci­
dente casual,- ó era fruto de la- venganza 
de algún maltratado boxeddor?
. El hallazgo en tierra ■ de una gorra de 
yachtman perteneciente á Evelyn, hace 
creer que pereció víctima de unos puñe­
tazos que descargó en mala, hora sobre 
véngatiyo riyal, no obstante no* presentar 
el cadáver lesión alguna ni señales de lu­
cha.
,EI dietámen de los médicos es que Eve­
lyn ha sucumbido víctima de una conges­
tión producida por el frío del agua;:- .
¡¡L o s é ó a ip rim id o s !!
d© LeTad^>ai;;|ieca de Cíerveaa es él 
remedio más :efieaz contra lal>la> 
betes^' ; • ; ,.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo pOr la eficacia que, pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento én menor volumen, sino'también 
por la facilidad de tomarlo, evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios. 
Málaga.
¿UNA VIRTUD?
—Me devora la sed, mi camino ha sido 
largo, los rayos del sol queman. Dame de 
beber.
—Perdona, hermano. Nada puedo darte. 
—Desde aquí veo, por la entrada de tu 
bodega, llenos los odres del rico zumo de 
las uvas, ^
— Cierto es que están llenos los odres 
de rni bodega; pero faltaría á una virtud sr 
los vaciase para cuantos, como tú, necesi­
tan de lo que contienen.
•Me consume el hambre, mi camino ha 
sido largo. No podré pagar tu generosi­
dad; pero dame de comer.
Perdona,hermano. Nada puedo darte. 
•Desde aquí veo, por la entrada de tu 
despensa, apilados los panes.
—Cierto es que mi despensa está llena; 
pero faltaría á una virtud si la vaciase pa­
ra cuantos, cómo tú, nécesitan de lo que 
cdntiene. ■ -
♦ *
—La miseria me aniquila; carezco dé 
todo; quiero vivir. Dame una parte de tus 
riquezas.
Perdona^hérmano.-Nada büedo darte.
—Desde aquí veo abierta tu arca y en 
ella montones de oro. .
¿ es que mi arca está llena: pero
faltaría a una virtud s¡ la Vaciase para 
cuantos, como tú, neoésifan' dé ló' qué 
contiene,
—¿Quién eres que en todas partes te 
veo y, con duro corazón, todo me lo nie­
gas?
;—Soy la virtud del ahorro.
-Df'queeres el ego/s/rió disfráz'ádó. '
to de la desaparición á las autoridades, 
temerosa de una desgracia. Evelyn, en su 
pasión por el boxeó, no había desdeñado 
en medir la fuerza de los cráneos y 
dela§jé|j|e§ de bák estóféde Lon­
dres. Este.mismo había hecho en Saint- 
Denis, siendo varios los marineros,y gen­
tes de mal vivir de los muelles que podían 
presentar eri sus personas irrefutables tes­
Sección primera
■ '
, Ayer ^qtqf^reoió ante el tribunal constituí-
00 en esta sección-, el procesado Francisco
1 oledo Oviedo, acusado del delito de robo
; A hora avanzada, y después de practicar 
las pruebas y^álegadás por ía defefts'á ias eik 
cuqstancias que. concurrían feyór dfe su
patrocinado, se sugpqaíUó éí juicio.
Mafiqfla pybiicáremo's la sentencia.
S e ñ a la m ie n to  p a r a  h o y
_  ̂ Sección primero, '
.Com.-.Hotnicidip..-^Juan > u iz  .Martín,-
Sres. Esj-mda y Poñee de León, 
poín.—Húrto.-Ju'an Mendoza.Gárcíé,
PorílanÜ í̂iérculéa-aiéinliii
Este cemento, de calidad sienípré'igüál, ad­
mite .en el hormigón mayor proporción de 
arena. r
- Precios económicos, en relación con la im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
anuales.
¡C uid ad  de la s  fa lsitícacio n eÁ !
Cementos, Rokefort, rápido, blanco y pol­
vos especiales para dar calor á los cementos; 
Hijos de Diego Martin Marios,
, Granada, 61, Málaga.
INFORMACIÓN MILHARl
Pluma y Éspáda
Ha pedido la separación de Ja .Escuela Su­
perior de Guerra,, el teniénte de Infanteríá 
D. José Pérez Cutanda.
.—Ayer salieron en él Mahón, á incocborar- 
sé á los regimientos de Melilla, los cá- 
piíanes D. Adolfo García y D. Ma'iiuel Ati­
za, el capellán D. Inocente Lechuga y riuestrp 
parlicular amigo el primer teniente D, -Luís 
Mélida.
- E l  comandante dé Infáníería D. Luis MaT 
donado ha sido destinado á la Comisión ñúx- 
ta de reclutamiento de.esta capital.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Borbón 
D. Leopoldo Igualada.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Andrés 
Rodríguéz; Borbón;'otro, D. José Móíenó, 
Guardia: Extremadura, primer teniente'don 
Angel Fernández; Borbón, -otro (E.-R.L don 
Diego Villalobos.
■ Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D. Basilio León; Borbón, otro,, D. Adolfo Néira. i . A',-..
Tinto y  blAneo
Botella de 3{4 de litro . . . (3*25 céntimos.
» » '3¡4 » » con casco 0^40 » ,
Fresca, ntímero. d
E l TpansVáál
D E  L A
ñ e  l a  t a r d e
ÉlGccióu-.—:De los datos olicialés re­
sulta que don Joaquín Tenorio Vega, 
obtuvo 3.146 votos,en la elección parcial 
dé un diputado á.Cortes verificada el do­
mingo pasado eri el distrito de Ronda.
. El señor Tenorio efa el único candi- 
dajo. ■ X ,
.L o s  g a s to s .—Los gastos de ía Dipu­
tación provincial ascienden, durante 'él 
mes actual, á 136.241,50 pesetas? " ’ 
E x te n s ió n  u n iv e r s i ta r ia __ E í pró­
ximo domingo á la s  ocho dé la noche da­
rá una nueva conferencia de extensión 
universitaria en el Centro de Sociedades 
Obreras de la calle Molinillo, del Aceite, 
el doctor eri medicina D. Rodrigo Millán. 
quien Cóntinuará el desarrollo dél intere­
sante' téma: El alcohol y sus efectos.
S u b a s ta .—El dia 14 de Marzo se ven­
derán en el juzgado de la Merced, á públi­
ca subasta, dos casas situadas én la calle 
delCalatrava, apreciada una en 2.375 ne- 
setas y otra J .500.
p e to o ió ^ -H a  iaHedao la aeSoj* 
doña Colqma García de Segovia tía d»
dóri Eduardo Púre¿ de C Ú t C á f t ú f
viáínos él 'p'ésatrié; • ^  ® ■
í ^ ^ tip n es para
término las.
dé de calle
se trasladará Ja ¡
,«SoÍ y  .---Este % 0DuÍáV se- j
há batido éí w o r S l L '
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Z?/*. RUIZ de AZAGRA LAN AJA 
M édleo-Ocülista
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Tapones y serrín*
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oalores y tamaños, taijones propios i>ara far­
macias y droguerías 4 2T pesetas él millar.
' Fabrica dé Eloy Drdóñezs 
Martínez de Agailar n.° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga. >
■i
ciado matador de toros Antonio Montes, 
pues además de lo que lleva 'publicado en 
números anteriores, en el .555, correspon- 
díenté al jueves 21 del actual, inserta 21 
fotografías, que, comprenden desde el 
momento en que Montes se perfiló para 
matar el toro causante de la desgracia, 
hasta la instalación del cadáver en el Pan­
teón Español, con interesantísimas repro­
ducciones de la cogidaila cámara mortuo­
ria, grupos adquiriendo noticias del esta­
do del herido, conduccíóri de los restos 
mortales desde el Hotel Édisson ál cemen­
terio; uíi bueh'rétrato, el úlftmo que se hi­
zo de Montes en galería fotográfica, etc.
Además, como portada, lleva él núme­
ro otro magnífico retrato del diestro, he­
cho en los corrales de la plaza momentos 
antes de comenzar la corrida, circunstan­
cia por la cual ha resultado este el último 
que del famoso é infortunado diestro se 
conoce.
Precio: 20 céntimos.
E s ta d ís t ic a .—Según datos de la Di 
/ lic ió n  general del Instituto Geográfico y 
^stadí£+lcb, procedente del Registro civil, 
movimiento de la población en esta pro­
vincia, durante el pasado mes de Diciem 
bre, fué el siguiente:
Nacimientos 1.248, de ellos 80 ilegíti­
mos. Natalidad por 1.000 habitantes 2,42. 
Defunciones 997, clasificadas del modo 
siguiente: Fiebre tifoidea 19, fiebres inter- 
minentes y caquexia palúdica 5, viruela 9, 
sarampión 3, coqueluche 2, difteria y crup 
13, grippe 22, tuberculosis 80, enfermeda­
des del sistema nervioso 112, idem del 
abarato circulatorio y respiratorio 247, 
idem digestivo 143, idem génito-urinario 
22, septicemia puerperal y otros acciden­
tes puerperales 12, vicios de conformación 
43, senectud 41, suicidios 4, muertes vio 
lentas 17, otras enfermedades 203, resul 
tando una mortalidad de 1,93 por 1.000 ha 
bitantes.
V a c a n te s .—Hállanse vacantes:
Una plaza de ayudante gratuito de la 
sección de ciencias y otra en la de letras 
del instituto de Santiago.
Una plaza de mecánico con 2.000 pese­
tas anuales, otra de capataz de cultivos 
con 1.500, y otra de mozo de laboratorio, 
con 1.250 creadas en la escuela práctica 
de Agricultura regional de Jerez de la 
Frbntera.
S e s té b le c im ie n to .— Hállase resta- 
bléííjdo de su enfermedad el abogado don 
Luís Sierra;
Lo celebramos.
D e c o ra d o .—Hoy se ha quitado del 
patio del Círculo Mercantil, el decorado 
que tanto llamara la atención en los ante­
riores días.
A lu m b ra m ie n to , -r- Ha dado á luz 
un niño la señora dé don Agustín Solís. 
Sea enhorabuena.
R e g r e s o .—Ha regresado á, esta capi­
tal el teniente coronel de artillería,D. Fer­
nando Gómez.
O p o s ic io n e s—El dia 28 darán comien­
zo en Aáadrid los ejercicios de oposición á 
la pensión 'vacante en la Academia Espa­
ñola de Bella? Ades en Roma.
E n fe rm o .—Sé encuentra enfermo de 
alguna gravedad nuestro, querido compo- 
ñero en la prensa don Francisco May- 
noldi.
De todas veras le deseamos pronto ali­
vio,
D e s in fe c c ió íi .—La brigada sanitaria 
ha desinfectado hoy la casa núm. 8 de la 
califc': de Alderete.
H u n d im ie n to .—En la calle de Torri- 
jós,frente al núm. 41, hay un hundimiento 
dé bastante ¿consideración, que Imposibi­
lita el tránsito de carruajes.
In s p e c to r e s .—Ha quedado cesante el 
inspector de policía don Antonio Alvarez 
Blanco.
Para sustítuirlé lia  sido nombrado don 
Jo sé  García Soler.
A n u n c ip .—A las diez deí primero de 
Marzo próximo sé venderán en pupbc? 
subasta en esta.casa, cuartel de la guardia 
civil, 39 armas cortas de fuego,61 largas y 
27 blsncfls
Málaga 20 Febrero de 1907.—El primer 
Jefe , Bernardo Arranz Jover.
C a íd a . — Lorenza Gallardo dió esta 
mañana una eaida en la calle de la Yedra, 
causándose una herida contusa en la rodi­
lla derecha.
Fué curada en la casa de socorro de, la 
calle del Ceríójo.'
C a ir o s  s in  c o n d ic io n e s .—^Pese á 
todas la órderies de ía alcaldía, no es po­
sible conseguir que los carros destinados 
á la recoleccción de estiércoles entren en 
la ciudad en iás" debidas condiciones de 
higiéne.
Por dicha causa, han sido denunciados 
hoy los marGados con los núms. 452, 285 
y 249.
In g reso ,*r-S e  ha interesado el ingreso 
4él: demente KUario Márquez Márquez en 
éí rnánicomio provincia!.
J ^ e s o s . —En conducción ordinaria sal­
drán mañana para la cárcel de Alora dos 
preepá que se hallao en la de esta capital.
Para la custodia de la vía 
féfi^áNde Málagqi á  Véléz, han sido nom­
brados guardas jurados Juan Díaz Martín 
y  José Ramírez Martín.
A tr o p e l lo s .—El coche propiedad’ de 
d05t Fralncisco Crespo, ha atropellado al 
guáfíí¡a municipal Agustín Zambrana, 
quién sacó, ¿iel lance el uniforme roto.
P é i-m u ta .— En virtud de permuta, el 
señor iMesa Cuenca se ha encargado de 
la Tenencia de alcaldía c?el décimo distri­
to y el señor Rodríguez Marros del de la 
séptima. ' , .
N o m b ram ien to .-^ H a  sido nombrado 
guardia municipal, Manuel Fernández 
Polo.
C aida.-~EÍ lífño Antonió Hurtado de 
Mendoza, dió hoy' ;d’áa caída, hiriéndose 
en la frente.
Fué curado eri la casa de ápcorro de la 
calle de Maribláhcá.
P id ie n d o  l a  b u r r a .—En la alcaíu/a 
ha presentado Alqnso Rivera, recla­
mando, como de su propiedad, una burrá 
que días pasados fué-aprehendida con, 
(^ n e  ̂  matu|g.
~ leco io n ep  de s o lfe o  y
P a r c h e s  se lecto sV éase  cuarta plana.
S u r tid o  co m p le to  en  to d a  c la s e , 
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados. 
Se venden las pieles y las suelas por pie­
les enteras ó retaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra más facilidades eí com­
prador, como lo tiene probado en sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 fren­
te al parador del General.
V in a g r e  dé Y e m a .—El más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Sureda é Hijos. Ca­
lle Strachan esquina á la de Larios.
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
Hemos tenido ocasión de observar to­
cadores de muy encopetadas damas, que 
todos perfumes eran extranjeros, menos 
LICOR DEL POLO y AGUA COLONIA, 
que eran de ORIVE; Frasco desde 3rs.
C on l a  p a r t ic ip a c ió n  en  e l 9 0  p o r 
loo de los beneficios (ó sea en las nueve 
décimas partes) los Asegurados de la 
Compañia GRESHAM gozan de todas las 
ventajas que les puede ofrecer «una So­
ciedad mútua, sin estar sujetos á sus res­
ponsabilidades.
Las Pólizas de LA GRESHAM consig­
nan el derecho á viajar por, la mayor par­
te de los países del globo sin pago de ex­
traprima.
Oficinas: Alcalá, 38, Madrid, y Marqués 
de Larios, 4, Málaga.
A o o lin a -L a z a .—Véase cuarta plana.
iiiW  t  I— i  — —
De la provincia
L e ñ a d o re s .—Por cortar leña en mon­
tes del Estado, ha detenido ,1a guardia ci­
vil de Cuevas del Becerro, á Mannel Ris­
co Pérez y Ráfael Sáuchez Romero.
De InstrucGÍón pública
Ha sido nombrado maestro interino de la 
escuela de niños de Guaro, con 412,50 pese­
tas, p . Modesto Montosa Rodríguez.
El rectorado de Granada saca á oposición 
las siguientes escuelas;
De niños: Dos auxiliarías en Málaga con 
1.375 pesetas y una en Antequera con 1.000, 
las escuelas de Teba y Riogordo, con igual 
haber, y las de Carratraca y Humilladero con 
825.
De niñas: Una auxiliaría en Málaga con 
1.875 pesetas y las escuelas de Algarrobo, 
Casares, Competa, Cuevas de San Marcos, 
Mollina, El Burgo y Fuente Piedra, todas con
1.000 pesetas, á excepción de la última, que 
está retribuida con 825.
La Gaceta del 15 del actual publica la real 
orden nombrando, en virtud de oposición, 
Profesor auxiliar de Modelado y Vaciado de 
la Escuela de Industrias y Bellas Artes de 
Málaga} con la gratificación anual de 1.500 
pesetas, á D. Ricardo Pascual Temprado.
Se le ha admitido la dimisión de su cargo 
al auxiliar interino de. la Escuela Normal de 
Málaga, D. Manuel Cuenca.
—  III—  I iwii >1 f— i I •------------
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-En está áünjinistración infor-
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Cementerios. . ' .




T o t a l . ............................ 3.676,94
PAGOS
Barrido. ; . • •
Padrón............................
Un animal dañino. 
Administrador pescado. 
Id. espectáculos. . 
Alumbrado Alcazaba.. 
Camilleros. .
Estancias en el Hospital.Íarrialés Bomberos. . ifectos para idem. 












Existencia para el 21 .
2.007,67
1.669,37
3.676,94Igual á . . .
El Depositario municipal, Luis de Messa. 
V,® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Boy- 
bón.
I— — »-# 1 »  ♦ ...........
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado 
hoy eq esta Tesorería de Hacienda 70.865 
pesetas.
Hoy han sido constituidos en ja  Teso­
rería de Hacienda los depósitos siguien­
tes’
D. Tomas Qisbert Santamaría de 180,50 
pesetas para los gastos de de marcación 
de 30 pertenencias de hierro de la mina 
nombrada Ange/esy término Alora-
Don Ildefonso Buendia García, de 2,000 
peseta? pam responder del cargo de Pro­
curador del Juzgada dé í instancia de 
Estepona.
D. José España Carrasco, de 610 pese­
tas para optar á la subasta queiha, de ce­
lebrarse en el Juzgado de In||íücéíón de 
la Merced para la venta del Pepita.
una
Deuda y Clases Pasivas, participando que 
venciendo en 1 . - de Abril próximo el cu­
pón ny.iJiero 22 de ios títulos del 4 por 100 
de la eniísíóB de4900,así como un trimes­
tre de intereses deia§ ífig,cfipp|pn.es nomi­
nativas de igual renta, ordeña “sea» ad­
mitidos en esta Delegación en tiempo li­
mitado desde 1.  ̂de Marzo venidero.
La Superioridad ha aprobado el con­
cierto para el pago del 10 por iOO del im­
puesto de gas y electricidad de la Socie­
dad /ndasí/'ia Malagueña.
Por la DírCP^jón general del Tesoro pú­
blico ha sido cone^ída ía deyo|yción; de 
321,66 ptas. á don Rafael Granado, por 
ingreso indebido dé Contribución Indus­
trial.
A mi numemsti
' Desde hoy empieza á venderseél taa acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa.
. Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci- 
raieste de Ultramarinos de Miguel del Pino. 




EstablesclmicHío de  Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas clases.
Para favorecer al público ebn ^éí?ios muj 
ventajosos, se venden Lotes de Batería di 
Cocina, Pt^. 2 ,4 0 -3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 - 5 ,1 5 -  
^ 6,25-7-9-10,00-12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Pta»,
CAFE Y RESTAUEANT
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.-Aíá/fl,gn. 
Cubierto de dos pésétas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del dia. Vinos d,e las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Teííiió (Patio 
de la Parra.)
G r a n i ^ e a l i s E a e i d n
de existencias
M U R O  Y  S A E N Z  .
m m C A N T h  DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2i3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de 1904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 




Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5, 
Honorarios convencionales.
L^inea de vapores eoi î*eos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
Franee
saldrá el 26 de Febrero para Rio Janeiro, 
Santos Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
Fm ir
saldrá el 6 de Marzo para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en , Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, jndo-Ghi 
na, Japón, Australia y Nueva Zeíanqia.
El vapor trasatlántico francés
L es Andes
saldrá el 10 de Marzo para Santos Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugarte Barrientos 26, Málaga.
I Uu ÍPBAjíQmiiliO
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. (Continuan­
do su uso se logra una curación radical
Precio: tJNA peseta eaja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
M A D E f l A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 




D IBU JO S A R TÍSTIC O S 
P R E C I O S  E C O N Ó M IC O S
SIA B i l l  I
C a sta a r, 6.— M ALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y decoraciones.
4  Medallas de Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table 
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
N ola—Oarantízamos' qm  la ealidad de los 
productos de esta casa es inmejorable y no tie­
nen competencia.
4^ p in o  üp
y  A m év ien
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
Bimfl i  flfiAS, fABMi I lABMmOS
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Sobrinos de J .  H errera Fajardo
C A S T E L A B , - '
EL
González Byass
D F  JF H E iZ
Y  S U S  V I N O S  
F IV O  GA DITA N O  
T jt ) P ] H P l
F IN O  VINA A. B . 
N E C T A R  
S O L E R A  1847 
T m a n z a n i l l a
Lo VgH 
mientes.
á personas serias y de garantía 
Catálogos especiales
N.“ 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Mugblps.
» 4 ÍIAáqiííáWs de Gosep,
» 5 Pianos,
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
- srstryea tedas le? de fefefips;
clón alemana que no se eneúénMn én 
los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en toda? 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se-
E m W aaa
d o ra , A rn o ld  F é iie r - 
S  w . 4 8 .  F r ie d r ic h s tr a s s é  g ? ;
Traspaso
Se traspasa--^# 
cálle de Marín Cárcía (
^  verdaderos vinos añejos de Málaga de re^om#padaIJ IJ  I lU  f l I I  expenden á los precios de a lw r  mayor eit el despaéli(r> de
I I I U D M U vinos anejos Calle de la Vendeja frente ^  Giro Mutuo y  TeatroVital Aza-—®© 9  á 4  de la tarde.
LA LINDA
Gran C9.mecería regiiladora 
C á ila  S a n  J u * i n ,  n ú tíi .  8
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia- 
fiameme ppf los sefioies profesores vete i- 
narios nombrados por el Exemo. Ayunta- 
piiento (íeMálaga.
Carne á gus o del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carné de vaca, con hueso, la libra . 6 rs. 
Eri limpio, superior Calidad, ja id. ,! 9 id. 
Ternera superior, 1& id. . . . . 12 Jd.
Filete, la id . . .  . . . . . 12 id
SERVIÓIO A DOMICILIO 
Se adquieren comprornisoe
con fondas y' hoteles
ABiERTO DESDE LÁé ClECÓ DE LA MAÑARA
h as 'ta l a s  diez de la roche
Nota; Todos los meses se hará una rifa 
de uA buen mantón de Manila ó de un prer 
cioso vestido de seda, qué sé expondrá a 
lá vista del público, teniendo drrécho á 
una papeleta para dicha rifa, teda la perspn 
que compre fri ésta casa una libra deoarrie. 
SÜGÜÉS'AL: T O E R IJ08 , 98 
Carnes garantizadas
AVISO
Queda nuevamente abierta la antigua
y acreditada chocolatería. M aj.’©» a já ­
n e la .  Elaboración á brazo de chocolates 
exquisitos, calle del Horno número 4. 
C asa  fu n d ad a  en  1 8 5 0
Grandes Almacenes-
DEFEUX
Esta casa para mayor facilidad del público 
vende'á preciós sumamente baratos en todos 
los artículos.
Para semana Santa se recibe completo sur­
tido en Sedas negras, Lanas, Gasas de seda 
y algodón, Tocas blonda, Almagro y las de 
Chantilly se realizan á precios muy bajos.
------  ■ ■! imiii 4 ■ww '
Servicio de la tarde
Del Extranjero
51 Febrero 1907, 
B e  Rom a
En el Vaticano ocurrió ayer un inci­
dente cómico, mientras comían el Papa, 
sus secretarios y los cardenales Bressán 
y Posbini. Pío X , que gusta de oir el gra­
mófono y dispone de uno que le ha rega­
lado importante fábrica newyorquina, ro­
gó á Bressan que cambiara el disco. Apre­
suróse dicho cardenal á complacerle, 
colocando otro de los contenidos en la 
caja y en cuyo rótulo se decía: Plegaria 
de Cavalleria Rusticana,
, Al poner en funciones el aparato, forii- 
pió éste á tocar estruendosamente la Mar- 
sellesa.
Los comensales se levantaron indig­
nados.
Bressan trató de disculparse y lo hiko 
tan azoradamente que el Pontífice, lan- 
zandü'una carcajada, exclamó: Ya com­
prendo que sois inocente del suceso. 
P etición
Espérase, que diez obispos franceses 
pidan al Vaticano consienta el arrenda­
miento de las iglesias.
La votación ú e  ayei»
El Vaticano vé en la votación efectuada 
últimamente en la Cámara francesa la ba­
se de un acuerdo en el aspecto religipso 
del conñicto.
—Dícese que son exactos los relatos 
de la prensa francesa, referentes á las vi­
cisitudes que han pasado lOs documentos
Pue se secuestraron á la nunciatura de arís. '■"
Y  se añade que el Vaticano ampliará 
la acción diplomática.
Guias en ñuclgg.
Trescientos guías del Vesubio se hallan 
ep huéigá, protestando de la admisión, 
eri el oficio, de varios individuos. 
Lostouristas se hallan consternados.
Nota oficiosa
L* Ohservattore inserta una nota oficio? 
sa del yaticario. haciendo determinadas 
reservas á lás' declaraciones de Bryand 
sobre la redacción de los contratos de 
arriendo de las iglesias.
Añade que el Vaticano teme §0 suscitep 
dificultades en pgsq de! oon-
traío de usuffücto.,
' esposa del embajador de Portu­
gal se halla gravísima á consecuencia de 
una pulmonía aguda.
El Papa lá ha bendecido in extremi. 
De Washington
Roosevelh háfirnjadft qq bll} prohtbien-
dp‘|a fñyadá'dé a?iáhdo§,
B ak o n
Entre los anarquistas y la policía sur*- 
gió un choque, cruzándoss quinientos dis­
paros.
De la lucha resultaron tres anarquist§§ 
y Uri agente'nmeistds, y otro agente va­
rios íránseurites heridos, " >
B e  K i m b c r l a i n
Terminada la causa Instruida ñ la ban­
da de Ferreira, fueron sentenciados cinco 
de los procesados.
Be Bcplin
El conservador Holberg Wernigevo^o 
ha sido ej^gi^o p f g l f e t e  del iejhhs-r
Tánger
Asegúrase que la mehalla procedente 
de Fez irá á Mogadór para reprimir las 
exacciones del caid Anflons.
De San Petersburgo
.oápgriídajips 1.a disolución" de la 
. .  . . se Justifican con Jos siguientes ar­
gumentos: Las elecciones han demostra­
do que el país es hóstil á los partidos de 
la, extrema izquierda, cuyo cambio de 
opinión precisa tener en cuenta.
Si el zar disuelve la Puma, eq las pM- 
síñlá? fel^cfiíqnél s^^c:^tuarl seguraáén* 
:e aquella tendeneia,.
Las elecciones, de segundo grado al­
canzan al número de6.019, de los cuales el 
38 por ciento pertenece á la derecha, el 42 
á la izquierda, el 10 á los nacionalistas, el
Ip.s' itid^eiuiiefttes-3? ©í4 á ios indeíi-
CARRILLO Y  CQMP,
Priméis©© materias para Abonos 
Formulas ospó©i&l©© toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA; Guarteles, 2 3
Granada, AUbóndiga nüms. IS y  13Dirección:
VENTA DE CEREALES AFRECHOS Y PAJA
Máqaina trituradora paitd toda clase de semillas
A p o d e r a d o  D o n  M a n t i e l  H i d a l g o  H u r t a d o
P la z íi  de jA rrip la , n ú in e rp  3;4.-% ERVICIO  A DOMICILIO
Se vende M  cairuaje florteamerícano
EN
<d.e lo á  lla tx i^ d .6 a  a r a i i a
E S T A  A D M iN IST R A C IO N  IN FO R M A R A N
El magnífico y rápido vapor de pa- 
sage á dos^hélices y 9.835 toneladas
saldrá el 4 de Marzo para New-York, 
dos I9S puntos de América Central.,
‘ ‘N e ck a r,,
y Cuba, admitiendo pasaje/cs para to-
' , l
V Élanco
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combináC?,ón de un 
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á tonocer al núSfeo M íf' 
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS: ' ’ ' conocer ai publico de Mála-
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Ptas. 5.50 - - ■ -
ll2  id. id. : id. id. » ,2.75
ll4 id . id.: id. id. » 1,40
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,40
Botellá;de 3i4 dé litro. 0,25
1 arb. de Valdepeñas Blanco.
112id. id. id.
id. id!
Un litro id. id.





0.25No olvidar las señ ás: caU e San. Juan de D ios, 26
■NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de esta * /
el valor de 50 pesetas al qüé dettiúestré cori cWtificado de análisis expedido por e l\ a b o r a S  
no Municipal que el vino contiéne materias agenas al producto de la uva ^  «-dooraio- 
mer^ ’̂'V ° ”^ ° ^ *^  del públiéo hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, nú-
Más de Rom©
En la Cámara se ha presentado una pro­
posición firmada por veintidós diputados 
republicanos y socialistas pidiendo sease- 
gure el carácter laico de la enseñanza pri­
maria, prohibiéndose los cursos de reli­
gión.
De provincias
21 Febrero 1907, 
De Bilbao
Los nacionalistas han publicado una 
nota en que afirman su amor á España y 
protestan de los gritos antipatrióticos. 
De Toledo
El cardenal Sancha continúa mejo­
rando.
Espérase que dentro dé dos ó tres días 
podrá levantarse.
DéBapcelona
El domingo se celebrará en esta ciudad 
una misión religiosa.
—En Sarriá ocurrió ayer sensible acci­
dente á,un automóvil.
Tres señoras que lo ocupaban, y el 
chauffer, resultaron heridos.
—Un leñador encontró, en tórmino de 
Pineda, nueve tercerolas feiaingtonjgua- 
les á las ocupadas k  los carlistas de la 
partida de Caleha,
Do Valencia
Siguen los Juicios admiñistratiyos con­
tra las personas que'entraron mercaderías 
de matute düránte íá última huelga de los 
consumos.
Probado el déUto, impóríese á io s  de­
fraudadores el pago del cuadrúplo de los 
defochos dejados de pagar.
De Santander
En San Vicorite dé la Barquera el co­
mandante de marina auxilió á los tripulan- 
tiea del pesquero Virgen del Puerto, y lúe- 
go de salvar á la tripulación amarraron el 
buque á las rocas, entre las cuáles quedó 
destrozado.’
, M ásdeBiibao
El alcalde ha denunciado ei número de 
ayer de £/ LiberqL en que se protestaba 
de;su n^^áíU feato .
Se nota en los ánimos gran efervescen­
cia. ■
Una comisión de la Sociedad El Sitio 
visitó al, gobernador para advertirle que 
entre los socios hay gran indignación, por 
lo que le advertíáh qué no les qm posible 
contener la protesta á éstallair.
£óU§ihádor iés aconseló que procu- 
iraú'r^tabíecer la calma, dándoles .á en­
tender qué Ibabéche hará muy en breve 
declaraciones patrióticas.
De Co]*iiña
Cuando regresaban .varios vapor^^M®’  
queros, entre ellos el Navaj;;q  ̂ tripu­
lantes de éste se retú;§iaá 'a los eariiárotes 
permaneciq^do solo el patrón, que fué 
aríebátááo déla cubierta por una impo­
nente ola.
El buque quedó sin gobierno, Ilégajido 
el agua á los camarotes de los tripritóhfesi
Estos subieron ¡nmediatamqp^ úla éu- 
bierta, encontrándose CÍ patrón :
había desapateoid©^
, l^ A ^ ^ ^ ^ P ^ p íY M ñ r iq  auxiliaron 
3Í al puérto.
El niúy ^
jpt* la costa vehse restos dé buques, su­
poniéndose que proceden de naufragios.
Aclarando el artículo 125 de las vis
gentes ordenanzas de Aduanas
. f  a^ndo á subasta las obras de repa 
(Toledo)*'^^^^ parroquial deBurguil
Anunciando oposiciones á las plaza? 
maestros auxiliares de las escuelas nií 
cas de ambos sexos del distrito Uí>’,ver« 
no de Sevilla. ' ' ‘
Disponiendo se abra CQucar?,o nara 1
oe uejar, Villarejo, Orbiga (lata Pru 
Paradas, Abanilla, Banoa," S?dna^ L
«^norRoda; P,
to Son y Serantes,que/óe hallan vacan
«El Globo»
Hoy se ocupa B/ G/oho de la defe 
nacional.
Afimia este periódico que en el'conse 
í  (ie npmbVamienh
d edcaldes lude la fecha de Las elecciS
últimif e^ dec,
ripfpfmSaíl conservadóra que no s
determinará hasta después de efectuadí 
las elecciones provij;kmaies.
«El jPals»
Cree el órgano de los republléanos qu 
Eopez Uonimgttez y Canalejas no se 1 
mitiráni a negar su concurso á lanñev 
fusión, pues como la simpatía de la ópi 
nipn les asiste e© la defensa del verdade 
rq programa li^ral,. hállanse autorizado 
para organizar sus huestes frente á las d 
Moreí.
colega diciendo que en bre 
ve ambos señores conocerán á los exmi 
nistros^ diputados y senádores á úna reu 
nión magna en la que se acordará la cons 
tnución del partido demoerático. 
«EllJLbé]*al>
Dice Ei Liberatí
D ppués que los exministros abandone 
tuvimos ocasión d 
hablar a, éste, que se mostraba contení 
del acto.,
 ̂ el conten
ív  1̂ , y íios CQiitestó oue aíín es
\ A-'í-'miuu iiucríu u
tWQO^qrarlas ai credo dé! líiuévo partí 
”^®'t '̂7 ledij¡mo&---quelá cues!
religiosa y l l d e í o í S Í ^ C Í
— rodo se andará, nos replicó,
h©n recibido a,< 
sio h ^  de mas exministros?
Nosotros pensamos que bite^, nbdi
l o s c x m i h S t e j p P t
IV, esp.
mejoría en su dq^encia.
De Hadrid
L a
'2 1  Febrero 1907. 
«Gaeeta»
El diario oficial püblioa las siguierités 
di^osiciones;
(Ordenando que el primero de Marzo se
concentren en lás cajas de reclutas los in- 
diyíduoí del reemplazo de 1905. para re­
partir el contingente, ^
d e sca n so  dom in
Los obreros han pédido á Da 




En el Consejo de/'ministros c 
anoche se trató ampliamente del 
ma electoral. y i;
, Acordóse manf^ener la faculta 
destituir á los ai caldes. ^
Cáleolés e l e ^
cimS^ ^ ^ "^ y ad ores í
futura máfor'/a será 
trida que Jfe ultima vez. II
n i í S ^ " i 3n® «^canz^arán 2Í80 1 
*as oposicio 
S f n e  en esta foi
20 para los rej 
rcgionaíistas y 
carlistas, ihtf;gristas é independif 1
í
n aS E P IC IO N E S  P IA R IA S
JS iíé PQPUJLAiC
Servicio de la noche
Peí Extranjero
XTíesíiíes 2 2  dé Febrei»o de 1 9 0 ^
£ n  lib e rta d
Han sido puestos en libertad todos los 
detenidos por delitos terroristas.
El juez especial ha cesado en* sus fun- 
I cíones.
21 Febrero 19Q7¿
Do N u eva
El ctucero francés j
MIsísW con é m e n c m o  üogoma, hun-j
'riíéndose éste ültirno.
D̂ el siniestro resultaron ocho ahogados.
D e B o tte rd a m
C^esantiae
Nos dice Lacierva que ha declarado ce 
santes á , todos los policías de Madrid y 
Barcelona nombrados últimamente por 
Rbmanones.
Ahora proyecta examinar todos los ex 
pedientes, desde el respectivo á Comisa 
rio hasta el que se refiera al último agente 
reponiendo á quienes reúnan condicionesí  X I VíjUlV-ilWO IwUAlCtli VrV/llViWWliW»̂  J
Fl tíáauebot inglés Berlín nautragó en sin atender á ninguna clase de recomen- 
 ̂agua¿ déHolandí, pereciendo 178 persor U acién.
ful». V  w PeqLue&o aeeidente
. ' D ©  N © W * » Y o r K -  j £ j  automóvil que ocupaba la infanta
Prn«!tíruen lás vistas del asunto Thaw, Isabel sufrió un pequeño desperfecto, por 
^ViSdosinitiy concurridas las sesiones. I In nnp pniiíMIa tnvn nnp Pnntimiflr su na-lo que aquéll  u o que co nua p  
seo á pie.
A scen so
,Ha sido trasladado,con ascenso, el juez 
de Linares, señor López Peregrín 
<ElCoFreD>
Dice El Correo que la nueva agrupación
+PfmínaHn >11 política surgida como fórmula ó resultan dió por terminado el | |̂
les, no ha encontrado en la opinión sim
pática acogida.
A  reponepso
En breve marchará Montero Ríos i
Eh la dC'hóy, Serome presenta varias
S lotoeratlas de ¿adame . Thaw. en la que 
' &tá luce pronunciados escotes
 ̂ í La interesada las réconóce.
í  ̂ Después Serome la interrogó, confe- 
í^ n d óéllaqu e Rebon había recibido de 
' \Vhite diversos cheques 
\ Con lo cual se dió 
acto. .
D e G ibraltaF  
Noticias deOibraltaracusan á la Arren­
dataria dfe Tabacos española de haber 
embargado y conducido á Algeeiras un 
bote que se hallaba en aguas inglesas.
De provincias
21 Terrero 1907.
D© S an tan d eF  I
EL cón¡5ul de Méjico envió á su 
nais un informe, cuyo conocimiento ha 
producido en esta localidad bastante ex 
citación.
Lourizan, con objeto de restablecer su 
salud.
Los demóoFatas
Esta tarde se reunieron en la casa de 
López Domínguez los exministros demó­
cratas, y como se doncediera á la entre­
vista gran importancia, visitamos ál,refe­
rido general, quien nos refirió lo ocurrido 
que es lo siguiente:
Durante la mañana le visitaron nume­
rosos amigos políticos, y por la tarde, sin 
previo aviso y como consecuencia de la
l a C t o r a d e C ^
R S f  UM p rá e s ta n io ' Presentáronse Canatejas,, Gullón, Jiraeno
siones, vamos* á relacionar las personas I P ó sa m e
f l g m S l l i  eu ”Í?te?o-^^“'^° ^  afligidos deudos del finado reite
Imas, don Rafael Martos, fdon Antonio
Gómftre, don Miguer Ramos MartelT, don 
Joaquín Ramírez, don Manuel García 
Guerrero, don Carlos Rivero Ruíz don 
Juan de la  Bárcena Gómez, don Práncis- 
có García Gutiérrez, don Francisco Fres­
neda Alfada, don Manuel Luque Villalba 
don F r^ cisco  de la Vega, don Ricardo 
López Barroso, don Francisco Díaz Ro­
jas é hijo, don Baldomcro Blanca, don 
Celedonio Oliyeros; don Francisco Villa' 
rejo, don Francisco de P . Díaz Trevilla, 
don José Mellado Gallardo, don Francis­
co Zafra, don Enrique Quesada, don An-
P r e c io s
s in
c o m p e te n c ia
Eli C alid ad
gai^dliitizadaP u e i a t e
( e s ^ i i l a á )
Almacén de vinos y aguardientes
C a i n b i o í S  d .0  M á l a g r a  
D ía 21 Febrero
de 8.65 á 8.90 
de 27.48 á 27.53 
de 1.335 á 1.337
19
a vino seco. .
» » dulce
,» » P. Ximen











París á la vista . .
Londres á la vista .
Hámburgo á la vista.
DÍA
don^pS^^^Má Ir  I L ond ri’ á í f l t s t a  ! *. dé 27*.46 á 27.54
Herre^f F L S r  ? “Í ^ V _ ^ J ^ ^ ”cisco . de 1.339 á 1.341 S o c ie d a d  de C ie n c ia s .-A n o ch e  se
reno é hijo^^don ’ C iprino S a M n íín ó  v ia je .—En el tren de las nueve y celebró en la Sociedad de Ciencias, la di-
j , V.. priano Aragoncillo | veinte y cinco, marchó á Madrid don luán sertación anunciada sobre el tema El tea-
P,. , » [Rodríguez Muñoz. ili'oenélsigloX V yX V I,ácárgode\i\us-
Sáii- Para Sevilla, el ingeniero d éla  c u a r t a j c r o n i s t a  D. Narciso Diaz de Esco-
Am’ Domingo Mérida, don Ricardo En ei exprés de las once v cuarenta 
Albert I^mata, don José Frías Ruíz, don cinco llegó de Madrid D Eduardo Mora- 
Manuel Carrasco Guerrero, don Juan Fer- Ies Tió. c-auarao mora
nánrkz Ranií^z, don,José García Hurta- De Logroño, don Miguel Ortíz Ouesa- 
do, don José Panheco Navarro, don An- da y familia. '^«^sa
n f ^  En cI correo de Granada salieron don
p S n ñ r í f í  Solfs y don’Manuel Sán-
Kío García, don Manuel Jiménez López, chez Alarcón.
y treinta, regresó
I Ildefonso [de G ran ea don Manuel Guerrero Saenz
Lqrente, don Fernando Ramiro, don Fran-1 y familia. <■
ciScQ, Morales Morales, don losé Castp-I En el¡,ékprés de las cuatro y cuarenta y
Ptas.





■> » 0'30 .
Desde ocho arrobas precios convencionales
Ptas. Ptas. pfgg
a Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble. 25 í botella
«triple anís. . . o O ,» P50 » ,» » senNllo 19» »
___________  Los mismos precios por medias arrobas y cuartUIas
a vino Solera 1.  ̂
.» » » 2.®'
:» » » 3.8'
* » Manza I.a-
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delas injurias que en el documento de re­
ferencia se infieren á España y del des­
prestigio que esos insultos han dé oca­
sionar necesariamente á la industria na­
cional.
D© B aFóelon a
y Alvarado, no acudiendo otrps amigos 
que le siguen en política por ignorarla 
reunión. ^
Una vez juntos, trataron, principalmen 
te, del acto celebrado ayer.
Nosotros, dice López Domínguez, se 
güimos manteniendo nuestro programa
Una brigada de obreros se presentó en r iremos á las elecciones y los muchos 
el despacho del alcalde pidiendo trabajo pocos que consigamos tener asiento en el 
á grandes voces. ^  .parlamento, recordaremos cuanto presen
Algunos eoncejalés prometieron; com- ció el país á. raíz de mi caída y á señalan 
placérlék algunos de los que acudieron á casa de
El alcalde sigue contrariado. / Morét y que, antes se mostraban confor- 
—El Ayunramiento subvencionará á los mes con mis ideas.
Coros Clavé con rríotivo de la excursión Creo que si no estuviéramos tan cerca 





Hoy se celebró en palacíó él acostum­
brado Consejo, bajo la presidencia del 
rey.
Maura informó á D. Alfonso de los 
acuerdos adoptados en la reunióú .de los 
liberales, en la que hubo de reconocerse
ran sido bastantes rúenos.
Me extraña, agrega por último, la ase 
veráción de que Moret tiene el programa 
acordado por 5agasta, y se me ocurre 
preguntar si desde entonces no hemos 
progresado.
Por tal motivo insistimos en nuestro 




n o ac cuu uLcr&c 
la jefatura de Moret, cuyo hecho apreoia ^FPr i n t e r i ^  
el presidente del Consejo como muy b e-15. P9^ luu amortizabie....... .
neficioso para el país y la monarquía, por 
que así dispondrá ésta, de un instrumento 
de gobierno necesario para el buen fun­
cionamiento ,dd regimen. .
Respecto á política exterior, fijóse prin­
cipalmente en los debates de las Cámaras 
francesas,.,
Pidl©ndo iraba|o
¡Un grupo de obreros desocupados ro­
deó el carruaje aonde iba Dato, pidiendo 
á gritos trabajo para mañanq.
Insignias
Morét impondrá á Viniegra las insig­
nias qué je  han sido concedidas.
D©t©nidos






















Cédulas 5 por 100
Cédulas 4 bor 100......... .
Acciones Banco de España.
Acciones BancoHipotecario.
Acciones C.‘ Tabacos 
Cambios
París á la vista.......... .
Londres á la v ista .......
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
22 Febrero 1907.
<La Gac©ta»
El diario oficial anuncia el concurso pa­
ra cubrir la plaza de Ayudante de la séc- 
ción de ciencias del Instituto dé Cabra. 
V isita
Los señores Maura y Besada han reci­
bido á una comisión de senadores y dipu­
tados, presidida por el general Azuar, la 
cuál'expüso á los primeros la situación
NumerobBs candidatos han acudido hoy I "í"*u"e ^“T n c S e M S e r o s  de Car al despnchq' dél señor Maura,para hablar-1 encuentran los obreros de Car
le de elecCiOBes.
También ie visitaron los señores Con- 
cás y Ochando.
D© ©i©©©lon©s
XÍt^nfírmase que Iás elecciones se verifi- 
día 21 de Abril.
St’guú parece, los demócratas lucharán 
en á'quéKas con la denominación de de­
mócratas tédependientes.
Los comisionados recibieron la prome 
sa de que se promoverán obras para sO' 
lucionar el conflicto.
Olistodia de ferroeaFFíies
Lacierva ha ampliado sus propósitos en 
orden á la creación de fuerza de la guar 
día civil para custodiar los ferrocarriles.
Al ministro preocupábanle los .frecuen­
tes robos que se cometen en los trenes. 
La fuerza se acuartelará en las estacio-
Mañana ̂ e b ra r á n , una conferencia los nes para conocer el personal y  las atribu 
Sres. Moret y  MÁúra. ' I ciones que le corresponden.
S Í 0 1 i © 9
¡i:mnumerables adhe-
A d »
Moret ha. recibido 
Biones de dii.‘»utados y selí^dórés libefáles.
Terminad;á»í las eleccioné? se celébrará 
una asambleá.de dicho, partido.
F i i * m a
.Se han firmado íás siguientes disposi­
ciones;
Nombrando jefe de é f̂i^dó mayor dé la 
Capitanía general de AndaJucía álbriga- 
olM don Arturo González Geij«í ̂ ^
Nombran'dt) jéi^ de sección de! estado 
mayor centrafl a f brigadier doii Manuel 
Benítez Parpdy,
Idem gobernador ifiilitar dé Figüerás 
al brigadier don Pedro del Real. ; , / ,
. Idem presidente dé la junta técnicáal 
infante don Carlos.
„ ; , i L © y © iE d [ © l
Hace notar un diario tradicionalista que 
Maura ha deshecho éit pocos días la le­
yenda de sinceridad y aníorá la ley de 
flue dió muestras en la anterior etapa con­
servadora.
«Bspaña Nu© v a  <
}̂cQ España Nueva que todo ese amáño 
Clerical, mantenido en secreto y mediante 
cartas de Sancha á los obispos, una de 
cuyas misivas cuando menos, la que di- 
cardenal dirigió á su hermano Juari 
ue Málaga, reprodujo ha dos meses este 
periódico, renace ahora con pasmosa au- 
uaciaeh esas juntas públicas electorales 
^econtralo establecido en el Concorda- 
™ presiden varios muñidores dé capélo 5 
mitra.
M&s aleald© s
Han sido nombrados los siguientes al­
caldes;
_De Yecla, don Francisco AÍbintral;. de 
Rutada, don julio Guerra Callosa; de 
«ama, don Francisco Javier .Pérez; de 
Calahorra, don Carlos Fernándéz, de Ol­
medo; don Felipe Máupaceres; de Carbá- 
ihno, don Cesáreo López Bisbal; de je - 
ícz, don Francisco Velarde; de Lérida, 
fon Francisco Costa y de Gandía, don 
LuisForat. Y
CoFt©sia
LOS nuevos .tenientes de alcalde hán 
Wmpliraenttdo al rey.
Nu©vo aleald©
Se ha fírní^rio ia real orden nombrando 
alcalde de Rondá, ánlJon Rafael Castaño, 
Gát©dpa d© áFab© 
Sampedro ofreció á la copiislón del 
Congreso A;fricanísta que le ha visitado, 
la célebrációñ en breve de exámenes de 
árabe vulgar en Málaga y Palma.
LA alegría
Gran Réstaurant y tienda de vinos de Ci- 
ipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario Callos á la Genovesa á pesetas 
0'50 ración.
Los seléctos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den én La Alegría.—18, Casas Quemadas l8.
" «mrnm 0 1̂ 1 ♦, mmu k :  , -
l ,  J  ta
ñeda, don José Maldonado Sánchez. | cinco füé á Madrid, la señora" de don losé
José Ramos Power y sus hijos los señores*  ̂ de 
Fernández Márquez é hijo, don Carlos I Fernándéz Heredia.
Santiago Enriquez, don Ricardo Hinedorf, I En el correo general llegó de Madrid 
Navarro, don Miguel don Rodrigo Amador de los Ríos.
Mérida, don Vicente Miret Palma, don De Sevilla, don Miguel Aponte.
S 1 3 S & S  " - « - oHon f n  José Madrid ha confirmado el nombramiento
P 6fcp0r6g, don OGrónimo Díaz Aroucro, Ide n  Andrés Mí îiadn 
don losé M.*̂  Revello, don Eduardo Pé- del mismo  ̂
rez del Río, don Bernabé Viñas del Pino n   ̂ ,
don Salvador González Anaya, don .
nuel Naranjo Vallejo, don José Ponce de 
León y Correa, don Eduardo Pérez del 
Río, don Manuel Casas, don Gregorio 
Revuelto Vera, don Rafael Pozo, don Ra­
fael Roldán Bernal, don Salvador Alvarez 
Net, don-Juan Serrano Montero, don José 
Ponce de León, don Guillermo Rein, don 
Antonio Eloy, don Pedro Gómez Chaix.
Don José Rodríguez Ramírez, don Fran 
cisco Pérez del Pino, don Miguel Olalla, 
don Salvador Fuertes, don José Pérez 
Nieto, don Manuel Illescas, don Juan An­
tonio Moscoso, don José de la Cruz Co 
hila, don Alfonso Medina Padilla, don
to de saludar á nuestro querido amigo y 
correligionario de Colmenar, don José 
Martos Martín.
C a su a l.— En su domicilio, Trinidad 
68, se ocasionó anoche Santiago Llerena 
Gómez, casualmente, una herida contusa 
en la casa.
Recibió asistencia facultativa en la casa 
de socorro del distrito.
N u e s tro s  y in o s  en  I t a l ia .—El mí 
nistro de Estado comunica de real or 
den á la Asociación Gremial de Criado­
res Exportadores de vinos que ha dado 
instrucciones á la Embajada de España
Francisco Rosado Pérez, don Rafael Go- Quirinal, para que gestione la
rría, don Enrique y don Manuel Ordoñez M '̂^o^^ble resolución dificultades
Palacios, don Antonio Baena, don Q u í r i - e n  las Aduanas de Italia á la 
co López, don Miguel Olalla, don José 4<fniisión de los vinos secos de Jerez 
Alius, don Blás López, don Francisco Málaga.
dou Bernardo Navarro Navajas, A B a r c e lo n a .—En el tren de las cua- 
don José Murciano, don Antonio Argama- tro y cuarenta regresó ayer á Barcelona la 
silla, don Antonio Guerrero, don José Sra'. D.®̂  Cecilia Gasulla de Planas, hija 
Estrada, don Luis Ruíz Castro, don Má- del administrador de El P opular, don 
nuel Romero, don Ildefonso Hurtado, don Enrique Gasulla.
Mariano Hernández, don Rafael Pérez Al- [ Lleve feliz viaje.
Díaz Alonso, don Mi- A  G ra n a d a .—En la semana próxima
 ̂ Granada el administrador de 
don José la empresa de consumos saliente, don 
don Manuel Santiago T o- Rafael Avellá, restablecido de la enferme- 
rres, don Joaquín Sánchez de la Cruz. dad que ha ísufrido recientemente, por
causa ho pudo ausentarse antes 
Martin, don Adolfo de la Huerta, don Mi- de esta capital, 
guel Fuentes, don Antonio Valle, don.Er- Fn in<? bntPiPQ
nesto Alcalá Martínez, don Ramón, don L ¡ S  se^hospedaíon a ? S  los 
Miguel y don Rafael Lobos Cuevas señoreé 
Don José Cintora, don Enrique del Pi- H o tel'C o ló n -D o n  losé Sanrhiy Hnn
c e ’c^“ Sor k  Pon- xorcuaío López y fanlillí, don ^^^elfte
FULAR; ^  Redacción de E l P o - j Milán, don Juan Serrano, don Juan^Cara-
esta ca 
siguientes
E l  d u elo
Formaban la cabecera de duelo el Go- i 
bernador civil, Sr. Marqués de Unzá del 
Valle; el alcalde, Sr. Torres Roybón; don 
Francisco Rivera Valentín, hermano del
pos Murillo y don Amador de los Ríos y 
familia.
Hotel E uropa.-D on Guillermo Solier.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes viajeros;
Don Francisco Messe y señora, don
finado; el Presidente interino déla Dípu- J*^9n Romero, don Juan Estruefi, don Ar- 
tación provincial, don Eduardo León” y turo Planas, don Enrique Estinaru y ma- 
Serralyo; don Francisco Morales García y Marfe Guabeíte. 
don Miguel Denis Corrales. | A lu m b ra m ie u to . — Ha dado á luz
una niña, la señora doña Josefa García 
del Olmo de Crespo.
El cadáver de don Rafael Rivera Va- T re n e s  rá p id o s .—Se ha sometido á 
entín quedó depositado en la capilla de la aprobación del ministro de Fomento el 
la necrópolis, para que reciba sepultura establecimiento de trenes rápidos diurnos 
hoy viernes, á las ocho de su mañana. | para Andalucía y línea dél Norte.
D ep ó sito
La notable conferencia deí Sr. Díaz de 
Escobar, merece más extensa reseña de la 
que la falta de espacio nos permite, por lo 
que mañana nos ocuparemos de-la misma 
con los debidos detalles.
U n a  q u in c e n a .— A disposición del 
Gobernador civil, ingresó ayer en la cár­
cel Francisco Martín Garrido.
A b o g a d o s  d el Estado.V—En la Gace­
ta del 29 de Enero último se publica la 
convocatoria á las oposiciones de ingre­
so en él Cuerpo de Abogados del Estado, 
expresándose, los requisitos necesarios 
para concurrir á ellos y el orden de los 
ejercicios.
El programa oficial de temas para el 
primer ejercicio, con el sello de la Direc­
ción de lo Contencioso, se facilita en la; 
Delegación de Hacienda (Abogacía deí 
Estado) al precio de una> peseta.. 
N e g o c ia d o .—Se ha hecho cargo del 
negociado de órden público de este Go­
bierno civil el escribiente del mismo don 
Gaspar Espada,_toda vez, que el oficial i 
que lo desempeñaba, don Rafael J. de la 
Vega desempeña la secretaria particular 
del Gobernador.
A l p r im e r  ta p ó n ...—Con fecha 19 
del actual, es decir, el mismo día en que 
se posesionó de la alcaldía el Sr. Torres 
Roybón, ha sido comunicada la cesantía 
á buen número de alcaldes de barrio de 
Málaga.
Excusamos decir que entre íos decla­
rados cesantes se encuentran todos, los 
que no inspiraban con//nhzn a! nuevo al­
calde conservador para las próximas elec­
ciones.
H u rto  de p r e n d a s .-A  las vecinas 
de la casa núm. 7 de la calle del Gáuce 
Tomasa Corrales y María Castro, le han 
sido sustraídas de sus respectivas habita^ 
ciones, varias prendas, sin que se sepa 
quien sea el autor ó autores de la sus­
tracción.
La policía hace pesquisas.
P r o te c c ió n  á  la  in fa n c ia .—La por- 
kra de la casa núm. 36 del pasillo de 
Santo Domingo, tiró ayer un jarro á la ca­
beza de la niña Isabel González, de ocho 
años de edad, causándole una herida leve 
y erosión en la mano derecha.
Fué curada en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
La referida portera, que de tal modo de­
muestra su amor á los niños, no fué dete­
nida.
O a id a .— El niño José López Ghiara 
dió una caída, hiriéndose en la frente.
La lesión le fué curada en la casa -de so­
corro da la calle del Cerrojo.
D e L o n d re s .—Ha regresado de Lon­
dres don Santiago Casas.
 ̂ Se  d an  m e n o r e s .-E l  jefe de policía 
detuvo ayer en el muelle de Heredia á dos 
jóvenes de 16 años que están dedicadas 
a la prostitución.
_ Se acordó que éste ocupe la présiden- 
dicho puesto.
Dióse cuenta del nombramiento de las 
comisiones recaudatorias, que han em- 
pezado ayer sus trabajos y á  los cuales 
se ha imprimido gran actividad, acordán­
dose que no se publique ei resultado de 
la recaudación hasta que esta no sé hapa 
totalmente erectiva.
Acto seguido se levantó la sesión. 
J u n t a  de D e fe n sa .—Este organismo 
reunióse anoche bajo la presidencia deí 
Sr. Ramírez,en el Círculo Industrial.
^ Los asistentes á la reunión cambiaron 
impresiones sobre los distintos asuntos 
que han de ser tratados, en la sesión de la 
semana próxima, formando la correspon­
diente orden del día. ;■
SeguidameníCíSe levantó la sesión. 
E s c r i t o . - E n  é l gobierno civil; qüécíó 
presentado anoche un escrito firmado por 
el vecino de Alózáína don Pedro Rueda 
en el que participa á dicha autoridad, que 
a pesar del tiempo qué hace reclamó al 
alcalde de dicho pueblo un certificado de 
naturaleza de sus hijos, no le ha sido ex­
pedido por existir el propósito , de impe­
dir que un hijo del citado Sr. Rueda con­
traiga matrimonio civil.
Esperamos que el Sr. Gobernador obra- 
Jústicia al resolver la citáda sqli*.
B s p e c t á c u l o s  p ú b l i c o s
T e a t r o  X r a r a
El espectáculo antrnciadó para anoche 
cumplióse en todas sus partes, con gene­
ral ap auso de la concurrencia, que apro­
bó la labor de lo§ artistas. ;
J u n ta  de fe s te jo s .—Bajo la presi- 
dencia de don Julio Goux se reunió ano­
che la Junta de festejos,en el local de cos­
tumbre.
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Contestar á los Sres. Presidentes de la 
Seriedad Económica de Amigos del País 
y Colegio Pericial Mercantil dándoles las 
gracias por su atención al participar á 
esta Junta la elección de sus nuevas di­
rectivas.
Aceptar, aunque con sentimiento, ía di­
misión presentada por el vocal Sr Prini 




T  este p cr  título Muestras
esri/o. Lo Cí5nstiíuye, una serie de 
cortos escogidos entre los me- 
I ^ -̂ -̂'-'bíese que todos son buenos 
ae ios muchos que ha escrito el gran 
propagandista republicano. Todos los 
ele este libro son notables.
5  presentes circunstancias natía 
puede ser mas propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo libro.
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se nos hagan, 
previo aoono de su importe, tres pese-
iHS. .
FIBRICI OE f̂ HQCOLilES
L A  A B E J A
, Chocojates ^séleetos labricados'con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cev- 
lan, conyaimlla ó canela.
Espedalidad en cafés tostados v cru- 
■dos de Puerto Rico, 7vIoka, jam dca y 
otras procedencias. ^
C e í f ín é M iJ .  “ ina,
B e p ó s ito  C a s íe la r ,  5 
Sobrinos déj. Herrera Fajardo
Ca s a  RECOMENDADA
La Fábrica de Camas de Hierro, calle Com­
ama núm. 7, es la que debe visitarsep unu / .
2ü por 100 de economía obtiene el que com­
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtidp de todas ciases y tamaños.
, VENTANAS
be venden cuatro ventanas á 
apaisadas, de nueva construccidii 
por su tamaño, para almacenes.
En esta redacción informarán.
dos hojas, 
y propias.
Í5Ó DANIEL LADRÁnGE DANIEL LADRANGE 151
Gondnccióu
Sentida é íriijíonentú fué ayer tarde la 
manifestación hecha en obsequio á la bue­
na memoria de D. Rafael Rivera Valentín, 
con motivo de verificarse la conducción 
de su cadáver al cementerio de San Mi­
guel. Quien no presenciara él acto, no es 
posible qué se forme idea de ,su importan­
cia, ni de la pública tristeza ique en todos 
os semblantes se veía reflejada.
A la hora señalada para la fúnebre ce­
remonia,organizóse la comitiva y se puso 
en marcha.
El féretro
uno de los ángulos de la habitación, concluyó:
— Aun los ha habido más desgraciados que nosotros.
— iMiserables, infames, asesinos!— gritó á su vez el Tuerto 
de Jouy amenazando con el puño á un enemigo invisible.— 
¡Hay maldad mayor que agarrotar así á, las gentes durante 
seis horas! Yo no volveré á ser lo que era en un año.
Y  se dejó caer sobre una silla como Francisco había hecho 
poco antes sobre uno de los muebles volcados.
Solo el ,sarg«nto no parecía convencido del todo de la rea­
lidad de sus sufrimientos, y mientras escuchaba el informe de 
sus subordinados, observaba con perseverante atención á los 






El féretro fqé depositado en artística 
carroza tirada por seis caballos empena­
chados.
Sobre aquél veíanse muchas coronas, 
enviadas por amigos y deudos del finado.
Las cintas
Llavaban las cintas que pendían del 
ataúd los señores don Adolfo Gómez Cot- 
tá, don Joaquín Medina, don Rafael Ma­
rta Durán, don Manuel Domínguez, don 
Ricardo de la Rosa y Ruíz de la Herran y 
don Juan -Gutiérrez Bueno.
El cortejo
Seguros de incurrir en repetidas omi-
Uno de los gendarmes,expuso en breves palabras qu 
bía encontrado el establo cerrado con llave por fuera 
dos hombres amarrados y amordazados fueríeménte sobre un 
montón de paja.
Como jprueba y apoyo de sus palabras eitseñaba las cuer­
das qué Ies había quitado y los aveuíureros exhibían 




Esto acabó de disipar las sospechas de los asistentes. Sólo 
el sargento persistía en sus dudas.
— ¿E s decir— preguntó con severidad;—que pretendéis ha­
ber estado también prisioneros y que negáis haber tenido 
participación alguna en los crímenes de la noche pasada?
Uno de los acusados manifestó su doloroso asombro; el 
otro la indignación de un hombre ofendido.
- Miradme bien, ciudadano sargento—̂ dijo el Hermoso 
Francisco, el ciudadano juez de paz podrá deciros en qué 
estado me encontfo ayer en el camino. T al vez sin él estaría 
a estas horas muerto. Esa señora— añadió señalando á ma- 
dame Bernard— es la que me curó. Ella os, ¡dirá cuál era mi
debilidad. ¿Cómo, pues, hubiera podido seguir á los ban­
didos?
— En vuestra profesión, ciudadano sargento—añadió á su 
vez el Tuerto de Jouy,— se cree con facilidad el mal; pero yo 
soy conocido, miradme bien. Podrá uno ser un poco amigo de 
la holganza y dejar correr algo la lengua para divertir á los 
demás; podrá Uno ser aturdido, curioso y un poco aficionado 
á los buenos tragos, como os podrá decir maese Bernard; pe­
ro eso es una cosa y otra que me acuséis seriámente de ser 
amigo de los malhechores que nos han agarratado y molido 
á golpes esta noche. ^
El sargento mandó que'se sacara fuera á  uno de los acusa­
dos, con el fin de poderlos interrogar separadamente. Pero á 
pesar de emplear toda su habilidad no llegó á cogerlos en la 
menor contradicción.
Los dos afirmaron con el más seguro acento de la verdad 
que la víspera por la noche habían sido encerrados en el esta­
blo, y qué ya dormidos, habían sido despertados por un gran 
ruido; que dos hombres, cuyos rostros y vestidos no habían 
podido ver en la, oscuridad, habían entrado, y arrojándose 
sobre ellos, los habían amarrado, y por último, que durante 
toda la noche habían tenido delante de la  puerta un, centinela 
para impedirles huir, sin que Ies hubiera sido dado 
biar de postura.
Esta relación sencilla y natural era verosímil en iodos sus 
puntos, y el juez de paz y Bernard no vacilaron en declarar 
que habían debido engañarse creyendo reconocer la voz del 
Tuerto y la del buhonero la noche anterior.
Pero cuanto más desaparecían los cargos que pesaban so­
bre aquellos dos hombres, más aumentaba la¡ desconfianza del 
sargento.
Desesperado de no hallar méritos bastantes para detener­
los, les preguntó si estaban provistos de pasaportes.
El Tuerto se apresuró á presentar una carta de seguridad 
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D O S ED ICIOH EB D IA R IA Swmemmmíxmrm»
EÍ^‘FIIFm .A R
ABONOS PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á I^ O S  TERRENOSM i  H. BCHWftRTZ:SUCURSAL e n  MALAGA: Calle de GRANADA niMero 126' V ^ Q l Q i á f ^ d . o r . ! ^i^CpXiÉiX3S?sr
tasW éñoras qiae tengiaiíveHo ó pelo en la eaí?a ú  en cualqitíes? parte del cWl*pOí UeplÍktOi»io P o lv ^
Cosméticos d© Franela. Mo irrita ©1 edtis. Es el más ©©’onómico 2 3  años d© é^ to . i?dñiÍto
CONCENTIiiDOS
FLORIDA
t » o r  c o r r e o  e e r t m e a d o  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  S‘ 5 0  e ñ  s e l l o s .  BorreÚ f a r m a c é n t i e o .  Asalto, 6 2 , Barcelona. De venia iéia todas las drogúe» 
r í a s ,  p e r f n m é r i a s  y  f a r m a c i a s .  - . l . ; :
« A h í
e l  H U E V O L ?¿ Q u é  e s
¿ P a r a  q u é  s i r v e  e l  H U E V O L ?
El H u e v o l es un flan fabricado parte en Inglaterra 
y parte en España. Con úna cajita de H u e v o l y una 
simple adición de leche se forma un postre riquísimo 
suficiente para seis'personas. . ,
El H u e v o l sirve para preparar la más deliciosa de 
las cremas. Como postre no puede darse cosa más 
sabrosa ni de más fácil digestión.
Todas las primeras materias que entran en la com­
posición del H u e v o l son de primera calidad y muy 
nutritivas; pudiéndose recomendar su empleo á todo 
el mundo sobre todo á los niños y á las personas de­
licadas cuya debilidad de estómago no les permite to­
mar alimentos demasiado fuertes.
Los médicos recomiendan el H u e v o l en todos los 
casos en que las personas delicadas repugnan tomar 
j^limentos'sólidos.
H u e v o l es no solamente un manjar delicado y 
nutriíiví) si no también un postre ideal de agradable y 
hermosa vista para comidas, bailes y reuniones de 
invitación durante el invierno.
P ídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
V d a. de J o r g e  A . H o d g s o n
C a s a  © s t a M e e i d a  e n  1 8 4 1
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies. C afés,T és, Chocolates, etc. etc, de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
G r a n  í a b i i c a  d e  S o d a  W a t e r  y  L i m o n a d a
Esta casa participa ¿T su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamO'  ̂
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
L a  P a p e l e r a  E s p a ñ o la
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gihraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de 










Libros de registro. 











» Imitación . cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de .todas cla­
ses.
ioa y
N u e v a  3 . - M A L á
Mo comprad i*©lojes ñi 
artíeulos de óptica @in antes 
conocer precios y  garantías 
de esta caSa
Grandes éjcistencias' en relojes reguladores 
para pared los más nuevos y hermosos modelos.
Relojes de oro, plata, aceró y riíkel 'extráplá- 
nós para bolsillo de las más acreditadas'marcas.
Gemelos,para teatro, campó y,marina, gafas 
y lentes con cristales de-todas g^aduáciones y 
calidades. .
Relojes de mesa, despertadores cadenas de 
todas claáts y objetos de platería.
D e p ó s i t o  d é  i o s  ' r e l o j e s ñ é
P r e c i s i ó n  E O N G I N E B
NUtVO TRATAMIENTO
___  ly
Pa rch es p o r o so s  e l e c t r o -q u ím ic o s  «lu m en », sistema
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ferilojavartínicaifnente^/íin el JABON dé la
ACEITERft MAÍ^6 Uy w A
5. ^ M A L A G A -  telefoí¡02 idT
A lo s Comércian--
tes;lndustrialesy Propietarios.
Se desean llevar apuntes de 
coritabifidad. Precios módi­
cos. 'También se Administran 
fincas,. , Buenas referencias. 
Razón Pozos Dulces 9, 3.° 
derecha.
Al por mayor C O M P A Ñ ÍA  H Ü E V O I.
Calle San Martín, 46 San Sebastian
Gran fáb rica  de sellos de Caoutchouc y  de m etal 
M a n u f a c t u r a  d e  g r a b a d o s  d e  to d a s  c la s e s
I G M A G I O  X A L A P E I R A
T A ?^IM ER A  CASA DE ESPAÑA, la única que garantiza
todos sus ífa.^ajos y la que posee i^ s  ámplío muestrario, toaos sus i @ . - B a r e e l o n a
Se admiten correo,üonsaíes activos y con buenas referencias
C o m e s t i b l e sC a s a  d e . U l t r a m a r m o s  y
Ya llegaron los Salchichones de Vich (legítimos) para per­
s o n é  S e n  gusto, y se pueden obtener eñ la tienda de UP
tramarinos y'Coloniales L a  d i i l e n a ,  ál f ,
kilo, y los famosos Jamones Asturianos al precio de 4 pO el
kilo por piezas. - . x  x.
T a m b i é n  ñ a y  , '
jamón Andorrano. . . . .  4 ‘20 pesetas el kilo. 
Salchichón de Vich (Curado) . 7 50 » »
Chorizos-de Ronda (Legítim os) ñ   ̂ » - *
« Leche cóndensada » y fresca 0 95 » Lata.
Harina Nestle » » , 1^0 » »
Aceite añejo garantizado á 0 80 » Libra
Chorizos candelaria á 2 ‘75 » Decena
nreviéiíe al público que en esta casa solo se venden ar­
tículos importados y por consiguiente se garantiza la especia- 
liHaH Hp pilos ílo  olvidar las senas ^
y Sucursal 123.-F r a n c is c a  H e rm a
P r e c i o s  v e n í á J o S i s i i b o ' s
Todo el que necesite papel debe dirigirse á  la 
F a p © l e r a  E s p a ñ o l a  B t r á e l i a n  2 0  M á l a g a  
E l , p a p e l ,  di© f m n a ri . l  o t n ,i
J O B
La mas antigua y la primera marca deí mundo'debe sü fama, 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable ;* 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua de los
M A N A N T I A L E S -J O B
traídos de los Pirineos (Valle del Nert) para el tonsumo 
exclusivo
D E  L A  P A P E L E R I A - J O B
HORS GONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1819 y 1900.—Pedidlo en todos ios estancos.—Unico re­
presentante para la provincia de MALAGA.—^oíag.ita.ilS3, 
D  e lg a d - O .—Torrijos, 91-pral. Málaga.
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, musculari'gota, 
lumbago, ciática, etc. ■ ,
PARCHE SELLO AZUL;—Catarros b:^onquial y■-pulmohar, 
coqueluche, grlppe,. resfriados, tos, debilidad pülñiOnáf, 'rónquérás,' 
fatigas, etc. ,
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñiniientos, 
dolores, vómitos, histeriáriios, ictéribia, cólicos hepático, inapeten- 
cíh ©te V ' ' ■
’PARCHE SELLO AMARlLLO.-^En las enfermedades de lamédu- 
la, abusos, neurastenia, luxácciones, golpes, etc., etc 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
, Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrietó 10, 
Bilbao; único preparador y depositario generat para toda España y 
‘Extranjero. . /
De venía en la principales Farmacias y , proguerias 
Répresenjaníeseh Málaga y sü próyirida: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, nüíh, 5.
T a l i e í ? d e  C e r r a g e s j í a ^
-  DE -
JO SE G A R G IA  M A R T IN
Pasillo Guimbar&á número 7.
Construcción de toda clase de herrages para edificaciones. 
Puertas de acero Onduladas de sólida construcción, reparacio- 
ités y accesorios para las. mismas.
Gran surtido éñ precintos de plomo de 1.®- fundición.
Básculas para la faena de pasas.
Depósitos con planchas de acero cilindricas y de todas 
formas para agua, aceite y otros usos y en planchas galvani­
zadas.' Fümistería^^y „todo lo concerniente al ramo de cerragería.
, La sañgi?© es la  vida
Ei más poderoso de los depurativos 
Zarzáparrílla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmaeias.
i e  v e n d e B  -
dos máquinas de coserj 'ide- 
pi6j nuevas, una ¡de- ellas bo­
bina .ceptral, con todos sus 
accesorios, y la otra nottéa- 
rnericana, con precrósas In -  
crústkciones aé. nqónr y ma­
dera en colores, áimitad de' 
su valor. Tüedén; vérse en el 
Estanco de la Industria Mala- 
gueña.
^ O a s a ^ e é i e n ' S i ^
glada y pintada se alquila en 
calle D. Iñigo número 7. Las 
llaves en la bodega de Seño­
res Batceló y T  orres.
ÍBoiíitó piso en
siete duros se alquila en Galle 
del Viento número 13.
■ i S e  v ^ i i d ©  -  . ■
Dos estantes,, üna romana, 
artefactos y depósito par- 
aceitq, una carpeEa- de alma­
cén, y otros útiles distienda.
Calle Sancha de Lata. (Al) 
mapén de ,sardipas arancas.
i v v a p á  C á v d e  :
garantiza la seguridad abfio» 
luta,de las cajas de envase.-s 
El Mllar 8 'francos. ' T  
Fabricantes Gustave CairdI 
fils etContpagnie 
35 Qüai dé Qúeyrles, Bur$tí¡sl, 
Para pedidos de importánl. 
cía se marcam las iniciales dél 
expedidor sin aumento en loé 
precios.
Un estáblecimientp prodüc- 
iivo por tener que ausentarse 
su dueño; y venfá de varios 
muebles. Darán razón Agus­
tín Parejo 27.
compila
tubería, de hiérro de unos diez 
centímetros 4e diámetrb.-
Ofé'rtas á luán Garrido, Capu- 
'chinQS;—Véléz-Málaga.
cómodg eg§s de campo, de inmejorables condiciones, Jiigiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho, habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera. Corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razóri en esta Administ)ración ■.. . ■' ,
B a r r i l e s  p a r a  u v a s  y  p a s a s  y
dobles fundas para barriles de vinos con áreos de hierro ó de casta-
Ramos TéllexIMáIsga-fio se venden á precios económicos.Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de r... ................... . .....i.u. üi -
^ c o l i n a - L a z a
ecp«cffleo d« la dlarraa yard* 
de {os niños. ÓigeatW» y entisép* 
tico Intestinal, de «so espacial en 
tee‘enfermedades dé la Infancíí^
ee wstk en u s  farbacsas





17.—Cintas para todos los sistemas
T ó n i t o - G r e n i t a l e s  Ü e l  U r .  M o r a l e s
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la 
— -W-» 'm'fr -ir debilidad, espermatoiracs y de-
, ■ k 'W - '  ̂ , /Cuentan treinta y s» te  aSos, de, eruto y con el asombro, de los enfermos 
que las emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á, 
todas panes. .
La eorrespondencia; Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A;, Pí.olpngo.
l i o o b  l a f b a d e
Cura segura y ipronta de la a n e m i a  y la e l ó p o s i s  
por el L i e o i ?  L a p r a ñ © . —El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o l I i n  é fC »  y  C . *  
P a r í s .







I D R A L ; - -
iW j^ T E iX ID fl
G rabad a 
Manzana 
F r e s a  
Frambuesa
C o l o c a c i ó n
Joven de 14 afíoSj 
natural deil^'pnda de- 
; searía colocarsqen una 
droguería de Málaga.
Darán razórfiñn la 
.Administración de este 
péuódiQo.u •
Representante—
S i m ó n  A n ? i a g a .- T :§
lositario en Andal'ucia 
l a n  F e r n a n d o , "
^ P o r t e r í a
urfa viuda desea colo­
carle en unk portería.
Dárán razón en ca­
lle dél Doctor Dávila
varios cueyrpa de estantería,; 
y dós móstraddrés, todo de 
reciente construcción;'y ciia- 
tro cristales de aparadoi. ¡ 
Informarán, D. Luis de,Ve- 
-lazquezy 1; .3 °̂- izquierda. .■
M r . P . P T A T ^ L ^
E l .único en Málaga que 
pueda'gárántizar la compléUt 
énseñaiiizía de'su idióma 
dáié).
É e ^ a l q m i a n
algunas hapitaqionqs espacio  ̂
sás, y amuebladas o sin amue­
blar) y en sitio céntrico.
Éh esta administración in­
formarán. ■
; En casa párticular se cede' 
una bonita habitación á la cai 
Iféí ñ  caballero estable con 
aslfiteiK# ñ-: sin ella; para vi- 
vip eri fá’milia, á precio arre- 
gládó. '  ̂ .
Razón^ Cisler núrnéfO l l  1.® 
bajo derecha^
Bordádos  ̂ .'
-  Sé dan leccidneá de 
bordados á máquina 
SIÑG[ÉR y se confec- 
Cionap Jabores.
' Socorro Poritillo 
Postigos n.° 13. I
C o r s e t e r a
Sé ofrece Isabel Benitez. 
Pasaje de Lários. 3. ;
Q co
u entfj
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PARA ENFER83EDADES URlNARiAS
ÁNDALO P i Z A
M I U  P E S E T A S *
a l qüés p r e s e n Q A P S í J L A S  D E, iSAl'ñ'* ■ • ü ,  ó ,de G O N O SA B , 
SA N T A LO L, e tc ., in p jores qu e las  d •- .•'''ÍV; de B fírce lb n o , j .
qu e Qurpu m ás premio y  ra d íca lm e ' m v E.N PEÉ'M ED A ­
D E S  ÜRIN í\JlUAS. P rem iad o  CC.J m etí ro en la  E x p o s i­
c ió n  de tíarG eloua, 1888; ,G rau. n o J 4 , » u j o o 1.895, y .G ra o
I T e n d o
ó alquilo una máquina loco­
móvil 4 c ,  25. ñáLállos, una 
bomba céritrifiiga' de 20 cen- 
timetrOá, cph jB  metros detu- 
beríá y yálvüía de pie todo' 
en perfeéta 'ésíádó. Eii esta' 
adialnfetrac'lón informarán.
le  v e n d e n
puertas; Ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y ■viejos, proc^ 
dentes de derribos.
Solar dé lá Merced al lado 
del Teatro Cervantes._____
S e v e n S i ^ r § f o Í a ü p © s
P rem io  en  la de Suez 189^,' tú'ecifc}.í,ie 
¡US!»
1878. 11 nicas ■
lim a y M áiíorgg Yari& s co rp o rsc io u e s  c ie n iiíid á s 'y  rcnorbürodos
?a. Se; re ¡)iiten  pyr porreq 555tíoipac»ití su v alor
Pedid —Dsaconüádde Jas imifeacioaes.'
Depe#ttarlo B . Oóm ez en Málaga •
152 DANIEL LADRANGÉ DANIEL LADRANGE [149
por la.municipaiídad de Versalles á fávor de Germán B oüs- 
caut, llamado el Tuerto de Jouy, de edad de diez y ocho años, 
exaprendiz de la manufactura de telas pintadas de Jouy, y 
en la actualidad jornalero.
Vasseur examinó el pasaporte con atención, le dio vueltas 
todos sentidos y acabó por comparar minuciosamente las 
señas que contenía con el truhán que, tranquilo y sonriente,
se prestaba ¿  aquellas investigaciones.
— Está bien— dijo al, cabo el sargento con pena.
Le había llegado el turno á Francisco, y Vasseur, que sabía 
ya por Doniel la circunstancia del triple pasaporté, esperaba 
que el supuesto buhonero se. comprometiera en sus declara­
ciones. Pero no ftié así. Francisco había adivinado, sin duda, 
el lazo, y con la mayor sencillez y hombría de bien, sacó del 
bolsillo la vieja cartera que ya conocemos y se la entregó al 
genderme, diciendo; *
— Ya he explicado por qué me encuentro poseedor, ade­
más del mío, de, dos pasaportes de mis asociados. Uno perte­
nece á Juan Auger, natural de Fromenceau, mercader ambu­
lante... Vos vereis con más facilidad que yo cual es el mlo, 
porque yo no soy muy fuerte" en letras.El brigadier tomó la cartera para enterarse con él mayor cuidado del contenido.
Daniel, acercándose vivamente al buhonero lé dijo á me­
dia voz:
— ¿Sois, con efecto, natural de Fromenceau?
— Preciso es creérlo. Mi pasaporte lo dice así— contestó 
con calma el buhonero.
— Entonces debeis conocer las gentes del país, y podréis; 
sin duda facilitarme ciertas noticias. :
— Hace tiempo que salí de mi pueblo. Sin embargo, creo 
que no se^ imposible lo que deseáis.
— Pues bien,,cuando hayais satisfecho por completo á la 
justicia, hablaremos más despacio y os daré una éomisión en 
que podréis encontrar provecho.
no deja duda acerca dé la culpabilidad de esos vagabundos. 
Sepamos lo que ha pasado en el establo. Aunque los pá|'áros 
hayan tendido él vtieío, podemos hacer allí tal vez hréóiosos 
descubrimientos. ■
Y dio en voz b a ja  órdenes a dos riúméro's, qué'sailérori in­
mediatamente dé la sala. . '
En aquel momento, parecía ¿vidente á todas las gentés dé 
la alquería que el buhonero y él Tuerto de Jouy eran cómpli­
ces, si no los principales autores d élas crímenes dé la boché; 
y á nadie le ocurría la idea de que hubieran ^podido dejar dé 
seguir á los bandidos en sú retirada. .' ''í  l t '- - ^
Así es que el asombro fuéi general cuando los géndafmes 
volvieron acompañados del Hermoso Francisco y del TüeHó 
de Jouy.
tino y otro llevaban los, mismos trajes de la víspera, - y las ; 
pajas pegadas á sus ropas parecían anunciar que, con efecto, 
habían dormido en el pajar.
Su s manos y piernas revelaban haber sido fuertemente li­
gadas, y sus rostros mostraban todavía la huella de. la atadura 
de las mordazas. . , ,
Francisco se apoyaba en e l brazo de uno de los gendarmes 
y su semblante pálido, su frente surcada por una herida to­
davía fresca, le daban un aspecto digno de lá mayor compa­
sión. .
La vista dé los dos hombres cambió de repente las sospe­
chasen  piedad; en lugar de criminales no había allí más - que 
dos víctimas, no menos dignas de lástima que las otras.
Losdamentos de los recien llegados aumentaron -aquellás 
muesírás de simpatías.
— ¡Dios, mío!— dijo el Hermoso Francisco sollozando.— ¿Es. 
posible sufrir una noche como, la  que acaba de terminar? ¡Oh! 
añadió paséandd su mirada por la escena de desolación que 
presentaba la estáncia,— veo que no hemos sido nosotros so­
los los que hemos sufrido.
Y  fijándose én el éadáver dél mozo'de cuadra expuesto en 
. ' 38
Situación propia, para indusf- 
trías ó casas dé recreo muy,cer­
ca de Málagay fuera del Radio- 
— Libre 'de cohsümós y á un pa­
seo de la capital.
„> Con factoda 4  Ip cairretera de 
Malaga á Gampamllas, junta, 
la GtúZ:del Hurhilladero.—Enía 
Hacienda de San Antonioléonj)-' 
cida por Vitorio t  ■/ 
Preeid; 
mano -̂ 
5 S S 9  ■
Xy détalíes.—l̂ 8̂ ¿iHef- 
■Jalámanca niñero L. ,
A 'c e B i e s i  
aceite está hoy; en 
arroba.
B o l e i i i i i  Ó ñ c l é t
Dél41a 21: , .
' Édictós de distintas áttaldias.
—Arreglo escolar de esta provinciá' (conti­
nuación.) . ,
—Edicto de la  Junta del Censo. , •
wDistribución' de fondos de' la Diputátióíi 
provincial.
—Requiíitoriás y edictos*dé distintos juz^
gados. ■ ■ v,.v,,v...v
R egistro  e iv ii , ^
Juzgado de la Merced 
Defunciones: D. Rafael Rivera Valentín¿ 
Juzgado de Santo Domingo
Ndcimientbs: Rafael Gutíérréz_  ̂ Santiago,
ííáZárNá-José Gutiérrez Narváez, Antonia Sálazár, 
fiez y Dolores Dó'menech.Escpbar'.' 
'Defunciones; ^Antonia Salas Núñez,; María, 
Qüiránté Romáií, C ólofiia García de Segovíá 
y Francisco Rico Criado. '
üN a i á i i  i n á K [ t l i n « s
Buques, entrados dyér'A
„yapor, rí«an porgas», de Torrevieja. 
Laiíd «Cabíro», 'dé Marbellá,
Idem ,«C,aridad»V d® G^diz. 
Idem «Luisa»,;de ídem.
Büqaes despachados
Vapor Wuan .Forgap;, para Habáfiá. 
Laúd «Ŝ án’FránciseóV, para____ _____________ - . ,  pára Aíméría.
l^em «Caridad*, pará Sevilla. - 
Ideüi «Luisa», para Marbellav
•cncnaaay.4̂ ât. -̂4aÉ»
■ ■ O í s s e i ? v a é i o i í é i s í
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Idem' de la mar, fizada.
iMMt »  '»  «IWiiii
1. , Mata;dei*ó
i Estado'demostratiyo de la s ,Teses sacrifica- 
fas en el día 20, su peso en canal y derecho 
fé  adeudo por todos conceptos: ■. ,
30 vacunos y 4 teríiéras; peso 3:75s kilos 
750 gramos; p£Sétés 375;87r ’
37íJanary;eábrío, peso 394 kllos 500“gra- 
mos; pesetas 1.3,78., , ,;
17 cerdos, peso ! .358 kilos 500 gramos; pet' 
setas 135,85.
34 pieles, 8,50 pesetas.
■ Total de peso: 9.511,750 kilos; 
í Total de adeudo; 536,00 pesetas.
Recaudación obtenida en el díade lá 
por los concepto^,siguientes;. 
Eprrinhumaciohés, 179 peseiaSji 
Por pé'rraaneíiciasj 75,00. , .  M 
Por exhumáéíbnes,000,00. "
Total: 254,00 pesetas.
.d fl ja p g n s ^ m fiá e fc ^
Madrid y deüj^piíízas bancahlés, á 8dí
■vista P‘30 pénitiO daño.•   ..........í'iiiipi ---:—...  ......................
jd ia m c o  d e  ^
. Giros sobre Madrid y demás Sucursalt 
O'SahorTÓO beñéfício; ■ j
; Descuentos, préstamos y cuentas cbfrli 
;tes eóngaráfitía‘4Tl2po?ÍO^
B 1B U O T E 0 A  P Ú B L IC A
DE LA
Consulado, Plaza d e la Constdacidn 
- Abierta-,de doce j á cUatro de látárdéy 
siete-á nuevQjde la noche.'
En un casino de Zaragoza penetró un r: 
f o  y se llevó éí líbrigo ^rtenécíenté á de 
caíedf̂ |ico muy, ocurrente.' ; : '
1 Ayisádo el presidente .deí círculo,, reda 
iiriH orden ‘dégpbiernQ interíorpara eyitar 
t̂ os descuidos,'y .preséhtán'ddíe la orden 
catedrático; le dijo:- '
 ̂ —liaifiéHtd mücho,,lp .hctifridp'y vea us 
jas dispósiciones que áéábó de adoptar, 
creo; qee son-las únicas rhedidas que pue< 
tomarse: en este casoi,
_ —Usted d,isgp,enseí:4objetó el;>Gatedrátlcc 
Q.UÍéi]|, el rob,q. no le había privado de su.bt 
hüníor.-i-Háy, á mi juicio, otras raedidasy
--------- üste'd ifie demi
tra-SU; hece^dád...-T4.agregó «1 -'presidenll 
go amoscado.—¿Qué medidas son esas?. ' 
: -rLas d®l Sftetre,, para háceéne^'uo éh 
fu sustitución del que me hanquitadp,'üi
■wni '» f  I.
TEATRO LÁRA,—rQoinpafiía cójhicoJi 
qe yqnturá dé. la Vega. t ,
A lá í  siete y tres cuartos;, «Juez y  párte> 
; A la^muéve y cuarto: « i^ilagfosl»
A las diez y-hiedía: .«Cárrffen íá Torera 
En cada sección se ex;hibirán películas 
nematográficas.
Entmág/jfp :aafíteatr®, 20 céntimos; í 
?e gradas, 15.
Tipografía de El P opular
.'i?■K.M
iiif'r'.i*  ■ ' l i l i * “
